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REDACŢIA 
ini, Str. Aulich ( A d a m ) 
ABONAMENTUL 
«hi Austro- Ungaria : 
f 1 an fl. 10 ; p e »/« 
l i 5; pe Vi de an 
250 ; pe 1 lună fl 1. 
•hi de Duminecă pe 
an rl_2.— 
mn România fi străin/tatt : 
pe an 40 franci, 
tacripte ou se înapoiază. 
ADMINISTRAŢIA 
A rad, Str. Aulich (Adam) 
INSERŢIUNILK : 
ae i fir garmond: prima-da tï 
7 cr. ; a doaua oară fi cr. ; 
a treia-oară & cr. şi timbru 
de 30 cr. de fiecare publi­
caţi une. 
Atât abonamentele cat şi 
Inserţiunile sunt » st piftd 
înainte». 
Scrisori nefrancate na ea 
primesc. 
Anul II. Numër de Duminecă №. 47. 
2 DECEMBRE. 
hi se împlineşte jumetate veac de 
d M. Sa Domnitorul nostru s\a ur-
ipe bonul împerătesc. In nişte îm-
fjurilri nu se poate mai grele. Tronu-
k aproape ale tuturor împeraţilor de 
jenei trozneau şi viforul revoluţiunei 
tşase chiar tronuri de aur. însuşi 
Minând, unchiul tinëndui prinţ Frân­
ţi, Iosif, părăsise tronul pentru-că nu 
k ce să mai facă. întreaga lui îm-
jW/ie ardea în flăcări, căci pretutin-
/Ш popoarele erau în plină revoluţie. 
Ear' cea dintâiu sarcină a tinërului 
mat — n'avea de cât optsprezece ani 
a fost să înăbuşe revoluţia. Ceea-ce 
й ajuns însă de cât prin grozave vër-
tn k sânge şi numai cu ajutorul îm-
Ы ruseşti, a cărei armată venind 
іч ajutorul Impëratului, a zdrobit pe 
înjuri şi i-a silit să depună la Siria 
mele. 
Шсі după aceasta Ungurii nu s'au 
vkomit însă, ci pace s'a făcut între ei 
fi Coroană abea la 1867, după ce 
Шгіа slăbise în urma pierderilor din 
Mia, luându-i-se Lombardia, şi a 
bfrângerei de la Königrätz. 
I de dureri multe a avut parte Impe­
rial în aceşti 50 ani de Domnie. A 
•du teri, fratele sëu a fost împuşcat, 
У seu piere cu moarte tainică, soţia 
én. A răbdat insă toate ca un erou, 
fi noui, Românilor, un bun Dom-
Éor lli-a fost, căci câte bunătăţi Ы-
mfţti şi şcolare avem, toate prin El 
Щш dat şi bine ni-a mers mai ales 
Щ sub a Lui ocrotire am fost, şi rëu 
миет numai acum, sub aşa zisa „stă-
mre ungurească". 
Despărţirea bisericească de către Sêrbi, 
Ыетпагеа metropoliei şi episcopatelor 
mne ortodocse sub El s'au întêmpiat 
Simnasiih române de la Braşov, Beiuş 
M şi Năseud, de numele lui sunt le-
fte. „Asociaţiunea Transilvană" şi cea 
"iraiană şi tot ce marele Saguna a fă 
mi pentru neamul românesc, prin a Im-
patului Francise Iosif bunătate s'a së 
mit. Sub El am avut cei dintâiu gene 
m români şi atâţia înalţi demnitari. 
Eată de ce aduna-ne-vom cu toţii şi 
fArivit poveţei archipăstorilor noştri 
ща-пе-ѵот cerului pentru îndelunga 
ikaţă a M. Sale Impëratului, care atâta 
itagoste a arătat nu numai pentru Ro­
mii supuşi lai, dar' şi celor din mân-
ira Românie. 
Fie ca anii viitori de domnie să-'i 
ducă mângâiere şi fericire. 
Intre popoare să fie pace, ca sub scu-
Id puternic împerătesc să se îndrume 
Ue spre propăşire în deplină libertate, 
;i cei cari pe căile rele umblă căutând 
й asuprească pe alţii, ruşinaţi să re-
mă! 
Domnitorului încercat de soarte, dar' 
кн cu popoarele sale şi de dreptate iu-
Ikr: 
iiulţi ani fericiţi! 
Ajutorarea trândavilor Direcţia căilor ferate 
austro-ungare face şi ea cât poate pentru ma-
ghiarisarea noastră a Românilor. După cum 
ni se scrie din Lugoj, această direcţiune a ho­
tărît să aducă din Secuime 150 familii de 
flămânzi, cari se vede, că au fost chiar prea 
năuci, în cât n'au putut fi folosiţi ca gean-
darmi, finanţi, ori ca slujitori pe la tribunale-
comitate etc. Cele 150 de familii secueşti vor 
fi aşezate ca nişte pui de bogdaproste pe mo­
şia căilor ferate austro ungare de la Fizeş şi 
Bogşa, adecă printre Români. Poate direc­
ţia să colonis-ize cu miile, că tot Românii le 
vor cânta Secuilor de ducă. 
* 
Guvernul pe ŰUCU. Ziarele ce ne 
sosesc din Budapesta înfăţişează starea 
lui Bânffy ca pierdută. Si la Curte s'au 
convins că el nu mai e în stare a duce 
situaţia fără a provoca împotrivă-i o 
sgomotoasă oposifie. Tot aşa e de cert 
că în Dietă nu mai poate face nimic. 
Celelalte partide s'au unit pentru a-l 
rësturna. 
* 
Episcopul Zmejanoyici. Am mat amintit 
de vre-o doue-ori, cum s'a schimbat spre fo­
losul sëu şi bucuria naţiunei episcopul ser-
besc din Verşeţ, Zmejanoviă astfel în cât re­
laţiunile între el şi patriarchul Brankovici 
stau încordate. Bănuit fiind de cătră adver­
sari, că s'ar fi exprimat în doi peri la o 
convorbire cu patriarchul, şi întrebat în 
causa, face acum în foaia ,Sêrpstva" din 
Verşeţ între altele, următoarea declaraţie : 
,Eu nu voesc altceva decât, ca în toate 
chestiunile ce ating poporul sêrb, astfel dar' 
şi în chestiunea autonomiei noastre, să merg 
numai şi numai la olaltă cu poporal mea 
şi să stau alăturea cu el. Eată lozinca mea". 
Eată un prelat brav. 
CONVOCARE 
Către alegëtorii români din cercul 
Siriei. 
Cetăţenii In faţa iubileului iubitului 
nostru Domnitor, trebue să ne arătăm 
şi noi omagiile respectuoase. 
Tot aşa trebue să ne spunem cuvîn-
tul în afacerile grave din comitat, ajuns 
la o atât de tristă celebritate, mai ales 
că în sala comitatului Românii, în ur­
ma atâtor silnicii, sunt împedecaţi să-şi 
validiteze voinţa şi drepturile cetăţeneşti. 
Vë convocam deci pe Duminecă, la 
2 ore după am. la o 
adunare poporală 
în Şii ia cu următorul program : 
1. Adresă omagială cătră Majestatea Sa 
Iinper.il n 1 şi regele Francise Iosif I din 
prilegiul iubileului de 50 de ani ai glori­
oasei Sale domnii. 
2. Discutare asupra hotărîrei congrega­
ţiei comitatense în privinţa aruncnlui de 
dare suplimentară pentru furtul lui Kri-
vânyi. 
:{ Chibzuirea mësurilor de Inat pen­
tru a înfrâna abusurile şi volniciile orga­
nelor administrative ale comitatului preste 
tot, şi în deosebi la alegerile municipale 
comitatense. 
Siria, 30 Noemvrie st. n. 1898. 
George Popovici, protopop ; Ioan Morariu, 
Filip Leuca, Manasie Popescu, Vasilie Po­
povici, Melmtie Papp, Traian Terebenţiu, 
George Papp, Romul Motorca, Romul Măie-
roşan, Petru Pelle, preoţi, I. Russu Şirianu. 
I N CHESTIA 
ŞCOALELOR DIN BRAŞOV. 
— S 
Braşov, în 14/26 Noemvrie 1898. 
„Telegraful Român" din Sibiiu publică 
In fruntea nume;ilor din 7/19 şi 10|22 Nov. 
a. c. sub titulele „Procesul bisericei din 
Braşov" şi „Miseriile din Braşov" câte un 
articol inspirat de consistoriul archidieeesan 
din Sibiiu, al căruia organ este. 
In acele articole, după-ce se Înşiră Sun 
mixtum compositum de lucruri în prepon­
derenţă neadevërate şi numai In puţină mă­
sură adevărate, suntem timbraţi — drept 
conclusiă finală — ca urzitori ai neunirei 
ivi'e lu chestia şcoalelor române din Bra­
şov şi prin urmare ca inimici ai acelor 
scoale, ceea-ce este un sfruntat neadever. 
Datori suntem deci ca oameni onorabili 
să reducem la adevërata lor valoare cele 
scrise In acele articole, pentru-ca astfel 
să punem stavilă rëspândirei de conduşii false 
întemeiate pe cele cuprinse în articolele din 
chestie — prin ziarele de dincoace şi din­
colo de Carpaţi, ceea-ce se Intemplă de un 
timp încoace, — lucru firesc fiind, că din 
premise false numai la concluse false se 
poate ajunge. 
In seonu' acesta dăm următoarele lă­
muriri : 
Constatând mai iuaiute de toate, că tn 
petiţia de dare in judecată Înaintată de 
domnii T. Maiorescu, V. Lascăr şi C. Di­
sescu, comitetul parochial al bisericei ro­
mâne cu hramul Sf. Nicolae din Braşov 
figurează totodată ca représentant al şcoa­
lelor române din Braşov, şi că prin urmare 
procesul tn chestia rentei s'a intentat şi In 
numele şcoalelor menţionate, aflăm cu cale 
să descriem pe scurt modul înfiinţării 
acelor scoale şi raporturile de drept sta-
torite cu privire la proprietatea si admi­
nistrarea lor din punctul de vedere al drep­
tului privat, căci numai aşa vom putea fi 
Înţeleşi şi de aceia, cari nu sunt mai de-
aproape interesaţi şi prin urmare iniţiaţi In 
afacere. 
Şcoalele române din Braşov s'au infiin 
ţat In anul 1850 de cătră Biserica cu hra> 
mul Sf. Adormiri din Braşov-Cetate şi de 
cătră cea cu hramul Sf. Nicolae din Bra-
şov-Schei- Observăm, că biserica Sf. A-
dormiri din Braşov-Cetate nu există numai 
de câtva timp, după-cum se zice In arti­
colul .Prinşi cu minciuna* al .Timpului" 
din 8J20 Nov. a. c , ci există de sute de 
ani. 
Pentru acoperirea врезеіог împreunate cu 
Înfiinţarea acelor scoale au contribuit şi 
garantat aproape numai membrii purochiei 
din Braşov-Cetate, cari fiind In majoritate 
comercianţi cu dare de mână şi dornici 
pentru cultivarea neamului lor, puteau şi 
voiau să aducă mai mari jertfe materiale, 
de cât cei de la Sf. Nicolae, cari constau 
mai numai din oameni fără avere. 
Cu toate acestea acei valoroşi paro-
chieni din Braşov Cetate In interesul înain­
tării neamului prin unirea forţelor — deşi 
pe atunci neegale — au avut atâta abne­
gaţie, ca t?ă primească din incidentul înfi­
inţării şcoalelor amintite, ca egal îndreptă­
ţiţi pe cei de la Sf. Nicolae, şi astfel s'a 
încheiat între representanţele ambelor bi­
serici din acel incident un pact fundamen­
tal eu numele ,Legăment fundaţional*. In 
acest act de fundaţiune, care la cas de 
nevoe 11 vom publica în tot cuprinsul lui, 
se dispune în mod categoric, că cele doue 
biserici vor rëmânè cu privire la administra­
rea si proprietatea şcoalelor înfiinţânde, atât 
din punct de vedere spiritual, cât şi din punct 
de vedere material pentru totdeauna, adecă 
din neam în neam solidare In cel mai 
strict sens — pe lângă eschiderea chiar a 
umbrei de ântâietate ori prerogativă în fa­
vorul uneia sau alteia. 
Aşadar' din punct de vedere juridic am­
bele biserici au fost şi trebue să remână 
şi pe viitor comproprietare nedespărţite a-
tât cu privire la scoale, ca persoană mo­
rală, adecă ca mijloc de Inveţăment, cât 
şi cu privire la averea materială, ce apar­
ţine acelei persoane morale; ori cu alte 
cuvinte, la averea ce s'a agonisit şi se va 
agonisi pentru a putea réalisa scopul ur­
mărit de persoana morală din chestie, a-
decă la clădirile şi fondurile, cari servesc 
pentru realisarea scopului urmărit de şcoa-
lale centrale române din Braşov, In acel 
înţeles însă, că o conproprietară fără ceea-
laltă nu poate întreprinde nici un pas, — 
de or ice natură ar fl — în numele acelor 
scoale; căci la cas contrar s'ar admite o 
prerogativă In favorul uneia sau alteia, 
ceea-ce stă în flagrantă contradicţie cu 
principiul de absolută paritate, statorit prin 
amintitul lcgăment fundaţional. 
Esistenţa acestui raport de drept Intre 
amintitele comproprietare o recunoaşte şi 
representanţa bisericei Sf. Nicolae în hâr­
tia sa cu data 3/15 Iulie 1895, comunicată 
sub nr. 84/1895 representanţei bisericei din 
Braşov-Cetate din incidentul unei clădiri 
proiectate pe seama şcoalei primare. In 
această hârtie, care Ia cas de lipsă o vom 
publica tn tot cuprinsul ei, se cuprind 
următoarele enunciaţiuni importante şi a-
decă : 
1. .Ambele biserici proprietare sunt obli-
,gate solidar (adecă una pentru alta 
,ş i pentru vecie să susţin e,şi să înmulţească 
.şcoalele." 
.Deci una fără de cealaltă şi fără învoi-
, rea celeilalte nu poate face nimic, ce ar 
.putea schimba starea actuală a şcoalelor 
.noastre." 
2. , P e basa obligămentului solidar de a 
.fonda şi susţine pe vecie aceste scoale 
.nedespărţite una de alta, nu se poate sus-
, trage una faţă de cealaltă de la îndatori-
, rea de a da toată bubvenţiunea de lipsă 
.pentru susţinerea şi sporirea lor, sub cu-
,vênt, că şi cealaltă este datoare a da tot 
.atâta. 
„Natural că in condiţiuni normale când 
.ambele biserici ar dispune de mijloace 
.egale, aceasta ar fi cea mai logică ur-
.mare. 
„In starea de azi însă solidaritatea obli-
„gă pe cel care are să dea cât poate şi 
„cât e de lipsă pentru ajungerea scopurilor 
. sus amintite, şi astfel biserica noastră 
. e datoare singură, precum In caşul con-
, t rar ar fi datoare cealaltă biserică să dea 
. toate mijloacele de lipsă pentru susţinerea 
,şi acoperirea trebuinţelor ace: tor scoale". 
Pentru garantarea parităţii de drept mai 
sus amintite, adecă pentru ca fiecare bi­
serică să poată usa de facultăţile resultânde 
din dreptul de comproprietate statorit prin 
actul fundaţional, In mod nejignit, — dispune 
acelaşi act, că şcoalele de sub Întrebare 
au să fie administrate din toate punctele 
de vedere de aşa numitele delegaţiuni, 
adecă représentante alese în numër * »1 
pentru flecare biserică comproprietjjj
 B Q a r e 
Sinoadele parochiale respective.
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lor nu poate fi altă corporaţiune, de cât 
delegaţiunile şcolare întrunite, cari îşi ex­
ecută conclusele lor prin aşa numita eforie, 
ca organ ales tot în numër egal şi mai 
restrîns — pentru fiecare biserică — din 
sînul fiecărei représentante mai înainte 
numite. 
Şi acest lucru «1 recunoaşte biserica sf. 
Nicolae prin comitetul sëu în hârtia amintită, 
un de se zice: 
,,3. Actul de fundaţiune dispune hotărit, 
„că administraţiunea tuturor şcoalelor co­
mmune are să fie pe veci comună prin elete-
„g aţi uni şi respective prin eforia şcolară". 
„Deci aci nu încape nici vorba de o 
„ ;eparaţhme a adrainistraţiunii pe câtă 
„vreme există actul de fundaţiune sus amin i', 
„ci toate şcoaleie présente şi viitoare trebue 
„şi vor trebui să română sub administraţi-
„unea deiegaţiunilor şi eforiei şcolare''. 
Din cela expuse reiese, că comitetul bi­
sericii sf. Nicolae la nici un cas no poate 
représenta şeoaleluj române din Braşov, 
mai ales că şi după sancţionarea statutului 
organic, la care se face provocare în arti­
colele amintite, uu s'a alterat basa legala 
cuprinsă îu legâmèntul fundaţional, şi nici 
nu se putea altera, fiind vorba în caşul 
dat de un contract de domeniul dreptului 
privat, pe care numai părţile contractante 
îl pot modifica ori résilia, ceea ce chiar îu 
sensul enuuciaţiunilor comitetului de la sf. 
Nicolae mai sus citate, până acum nu s'a 
întâmplat. 
Drept aceea îu numele şcoalelor române 
din Braşov numai atunci erau îndreptăţiţi 
domnii T. Maiorescu, V, Lascar şi C. Di 
sescu a chiema în judecată statul român 
pentru renta votata aceloraşi scoale, dacă 
erau autorisaţi prin procură în regulă din 
partea representanţelor ambelor biserici 
comproprietare, ear' acestea numai atur.c: 
puteau 3ă dee o astfel de procură, dacă 
aveau în scopul acesta mandat de la Sinoa­
dele parochiale ale bisericelor compro 
prietare. 
Ei bine, o astfel de procură nu exittă şi 
nici nu poate exista, deoare-ce representanţa 
bisericii din Braşov-Cetate uici nu a fost 
consultată îu această chestie. 
Telegrama trimisa de George B. Pop 
conţine deci din acest punct de vedere 
curatul adevër. 
Tot aşa stă lucrul şi cu privire la partea 
aceea a telegramelor noastre, prin care am 
cns ta ta t , că comitetul de la sf. Nicolae 
n'a autorisât îu mod legal chiar şi numai 
în numele bisericei sf. Nicolae pe numiţii 
domni advocaţi la chiemarea în judecată a 
si aiului român pentru amintita rentă, după 
eu ra se va vede din următoarele : 
Statutul organic, în care'se cuprinde con-
sutuţia bisericii ortodoxe naţionale române 
d.n Ungaria şi Transilvania, dispune ce e 
drept îu §-ul 17, că comitetul parochial 
este acea corporaţiune, care are îndreptă­
ţirea de a représenta biserica respectivă 
înafară ! 
Dar' de acest drept in caşul de ehiemare 
în judecată, — cura este cel de faţă — 
numai întru atât poate el usa, întru cât 
are autorisaţie specială în direcţia aceasta 
din partea Sinodului parochial. 
Aceasta reiese din spiritul § lui 7 al sta­
tutului organic, unde la punctul 4 se zice 
că : „una din agendele Sinodului parochial 
„este examinarea şi aprobarea mijloacelor 
„proiectate din partea comitetului parochial 
„pentru înfiinţarea fondurilor spre scopuri 
„bisericeşti, şcolare şi filantropice". 
Drept aceea rolul comitetului de la sf. 
Nicolae nu putea fi deocamdată altul de 
cât, ca să aducă înatntea Sinodului sëu 
parochial propunerea pentru darea în jude­
cată a statului român spre examinare şi 
aprobare, şi numai după ce aducea acel 
Sinod un conclus aprobator şi după ce con­
clusul respectiv era provëzut în sensul 
punctului 8 al menţionatului § 7 din sta­
tutul organic cu clausula de aprobare şi 
diu partea Consistoriului archidiecesan, se 
putea considera că a sosit momentul, în 
4 * poate da numitul comitet în numele 
Gyorog si- N 1 C 0 ' a e plenipotenţâ valabilă 
oiogovaţ -i ten tarea procesului din chestie. 
rad, soseşti 
Scopul convocării Sinodului parochial de 
la sf. Nicolae pe ziua de 25 Octomvrie 
a. c. n'a fost şi nu a putut fi deci altul, 
de cât acela, ca comitetul des amintit să 
ceară aprobările mai sus indicate. 
Aşa dar' nu mai încape nici o îndoeală, 
ca autorisaţia dată domnilor advocaţi T. 
Maiorescu, V. Lascăr şi C. Disescu este 
din punct de vedere formal, chiar şi cu 
privire la biserica sf. Nicolae, nevalabilă, 
căci Sinodul n'a dat nici o aprobare în 
acea direcţie, ci din contră, membrii lui 
după cum s'a dovedit deja pe cale publi­
cistică au declarat că nu voesc proces cu 
statul român. 
Conclusul Sinodului din 17/29 Maiu a c. 
nu schimbă situaţia nici chiar în caşul, 
când ar putea el servi drept autori..,.:ţie 
pentru darea in judecata, de vreme ce 
singur comitetul a declinat dela sine o 
autor: aţie în acel înţeles, prin > aceea că a 
convocat un nou Sinod cu' scopul de a pri­
mi o autorisaţie specială pentru intentarea 
procesului : ear' consecinţa logică a acestui 
nnş c-te, că dator era comitetul în astfel 
de împregiurări a aştepta delăturarea acelei 
stări problematice prin aducerea unui nou 
conclus categoric dm park a Sinodului. 
De altcum conclusul din 17/29 Mai nu 
joate fi la nici un cas considerat drept 
autorisaţie speciala pentru chiemarea Iu 
judecată, deoare-ce el este numai un rës­
puns la intri barca pusă de Consistor ţsub 
Nr. 3270/1898 ş<ol. faţă de hânia eutasculă 
a ministrului Wlassics, că ce posiţie uu de 
gând să ia bisericile comproprietare ale sco­
telor din Braşov faţă cu rescriplul din 18 
Aprilie ? 
Ear' drept rëspuns se zice între altele 
în punctul 4 al acelui сопсіиз, că biserica 
sf. Nicolae uu renunţă la dreptul ei în 
chestiunea rentei şi se vor face paşii de 
lipsă sau pe cale judecătorească sau pe 
cale diplomatică. 
Se face aşa dar' în conclusul din chestie 
un simplu plan pentru viitor, ceea ce nu 
este suficient pentru o autorisaţie epesîaiă 
la chiemarea în judecată : mai întâu, pen­
tru că o împuternicire specială nu se 
uneşie cu disposiţii alternativa, după cum 
sunt cele din punctul indicat; al doilea, 
pentru că îa autorisaţia pentru ehiemare 
în juiecată este de lipsă şi precisarea obiec­
tului de litigiu, adecă cum e in caşul de 
faţă, fixarea rentei, ce are s a se validiteze 
cu privire la timp şi îa sumă ; şi al treilea, 
pentru că simpla punere în vedere a even­
tualei chiemări în judecită nu e-te un ce 
definitiv, ci o simplă disposiţie piovisorie, 
care reclamă un conclus ulterior definitiv. 
Nu mai încape deci nici o îndoeală, că 
în lipsa acestui conclus, a cărui neesistenţă 
o recunoaşte şi ,,TeIegraful Român", am 
avut tot dreptul a contesta mandatului dat 
domnilor advocaţi din Bujureşti legali­
tatea din punct de vedere formal. 
Dar' desaprobăm procederea comitetului 
de la Sf. Nicolae chiar şi din punct de ve­
dere al fondului, pentru-ca încearcă a re-
vindica pe sama bisericei Sf. Nicolae o a-
vere, care este esdu-iv a şcoalelor române 
din Braşov. Căci atunci, când statul român, 
recunoscend drepturile vechi ale bisericei 
Sf. Nicolae la unele beneficii, a pus îa bu­
getele sale anumite sume drept recompensă 
pentru aceste beneficii, a făcut-o aceasta 
cu réserva esprimată în legile respective, 
că sumele de sub întrebare să fie folosite ex­
clusiv în folcsul şcoalelor române din Braşov. 
Această calitate legală a sumelor din ches­
tiune a recunescut-o atât biserica Sf. Nico­
lae, cât şi consistoriul archidiecesan. Prin 
urmare, deşi admitem, că această rentă s'a 
votat ca echivalent al venitului moşiilor, 
cari nu fost odinioară proprietatea bisericei 
Sf. Nicolae ; cu toate acestea suntem în 
drept a susţine că în urma stării de drept 
resultânde din amintita învoială a fostei 
proprietare a moşiilor şi a ste.tului român, 
renta din chestiune a devenit şi va rëmâ­
nè proprietatea şcoalelor menţionate. 
Şi învoiala bisericei numite în această 
0 direcţie 'şi are esplicaţia sa firească In'îm-
pregiurarea, că averea şcoalelor desamintite, 
care reprezintă afară de imposantele 
clădiri, o valoare de preste 800.000 florini 
şi dă un venit anual de preste 35.000 florini, 
s'a agonisit în mare preponderanţă din con-
tribuirile şi donaţiunile c dor din Braşov-
Cetate, şi in consecinţă cei de la biserica 
Sf. Nicolae au aflat d J echitabil, ca să con­
tribue şi ei la sporirea averei şcoalelor ln 
modul indicat. 
Drept, aceea dispunând şcoalele acum a-
mintite, şi fără reatä, de un venit anual de 
35.000 florini, care provine aproape esclu-
siv de Ia cei din Braşov Cetate, cu ne­
drept susţine „Telegraful Român*, că sus­
ţii; oarea actuală a acelor scoale este mai 
numai b:s-rica din Braşov Schein, şi că în 
asemenea condiţii şi pe acest motiv — de 
altcum pe deplin combătut prin disposiţiilc 
legàmêntuiui fundaţional — ar fi singură 
I competentă a représenta intereseié numi... -
I ior scoale. Aceasta ref-se în c h i p éclata.*t 
j şi din imprt-giurarea, ca cifrele semnalate 
în numitul ziar nici nu coie^puud ade\ëru-
lui faptic : căci chiar cele 12.500 fl-irini le-a 
votat biserica Sf. Nicolae pentru şcoalele 
prim ue numai în anii diu urma, І-Л pentru 
îniâiaşi dată în anul acesta 27.500 florini 
pentru şcoalele medii. Reiese din toate a-
eestea tocmai contrariul de la cele ce afir­
mă „Telegraful Român'. Biserica Sf. Nico­
lae adecă în raport cu biserica Sf. Ador­
miri din Cetate a contribuit pană acum ne­
însemnat de puţin pentru susţinerea şiroaie­
lor de sub întrebare. 
Domnul Dimitrie Sturdza a promis în 
importantul sëu dieew.; ţinut iii şedinţa se­
natului român din 30 Aprilie 1898, că va 
regula această afacere şi astfel va face, ca 
să-şi capete şcoalele din Braşov renta ce 
ii-se cuvine, dar' nu prin judecaUî, ei pe 
cale diplomatică. 
Şi noi avem firma convingere, că numi­
tul domn preşedinte al ministerului român 
'şi va îndeplini promisiunea dată în condi­
ţii atât de solemnele şi în faţa lumei. Pen­
tru noi aceasta este o garantă cu mult mai 
sigură, de cât resultatul problematic al 
chemiirii îu judecată a statului român. 
Cu drept cuvent ne-am aflat deci indig­
naţi noi cari facem parte din representanţa 
bisericei cu hramul Si. Adormiri din Bra­
şov Cetate, când am aflat din ziare chie­
marea în judecată, căci suntem convinşi, că 
a da în judecată pe statul român, pe binc-
facëtorul bisericilor şi şcoaieîor noastre, pe 
lângă aceea că constitue o ijgratudine ne­
omenoasă, este totodată un lucru cu cori-
seeiiiţ'.; incalc.dabile, resultatul proceselor, 
mai ales faţă cu un stat, fiind foarte in-
doelnic. 
Drept aceea am trimis telegramele, de 
cure se î.,cn atâîa \ orbă în organul consis­
toriului din Sibiiu, nu din rëu täte şi nu 
ca să facem politică, ei pentru ca să împe-
decăm urmărirea statului român pe calea 
procesului ş astfel să ьаіѵат esistenţă 
şcoalelor noastre, fala neamului nostru şi 
mângăerea noastră, pentru care am adus 
atât noi, cât şi păiiaţii noştri atâtea jertfe ! 
j Representanţa bisericei din Braşov-Cetate, 
i din care dupâ cum ani amintit, facem şi 
I noi parte, a fost tractată în chipul cel mai 
1
 volnic din partea consistoriului din Sibiiu, 
pentru-că a ţinut cu sfinţenie la pactul fun­
damental al şcoalelor noastre ! 
Acelaşi consister!u a conturbat armonia 
ce a esistat între arabele représentante şco­
lare de mai bine de 46 de ani, din mo­
mentul de când a fa .ut să îatre la eforie 
şi {persoane nedemne şi „prihănile", cari 
pria machinât;uiiile lor au violat principiul 
de paritate, cuprins în pactul fundamental, 
creând pe cale volnică o maioritate de vo­
turi în favorul represciitaiiţci de la Sf. Ni­
colae. 
Tot numitul consistoriu a încuviinţat, ca 
să se venză, fără {consensul représentante! 
bisericei din Braşov-Cetate un imobil, al 
căreia coraproprietară este ea şi care va 
lorează azi cel puţin 25.000 fiorini, pentru 
preţul băgatei de 11,000 fiorini. 
Acelaşi consistoriu a respins apelaţii de 
ale reprezentanţei noastre în contra nedrep 
telor şi ilegalelor sale decisiuni, pe volni­
cul motiv, că acelea ar fi neapeiabile, 
care causa s'a şi cerut cercetare discipli­
nară în contra Iui. 
Tot cu ştirea şi la iniţiativa consistoriu­
lui s'a adus chestia şcoalelor în parlamen­
tul român iu discuţie şi astfel s'a provocat 
intervenţia şi ancheta guvernului maghisr: 
cftei daca părintele Voina nu era nutorkl 
din partea consistoriului sëu, ca să comu­
nice afacerea domn ui ui Tache Ionescu pi 
tru facerea interpelaţiei in parlamentul] 
mit, atunci desigur ar li fost destituit 
funcţie, de vreme ce a făcut să se divulgi 
din acel incident hârtii dinsuiui la discre­
ţie încredinţate. 
Toate acestea le-am ştiut şi totuşi am 
tăcut, pentru-că nu voiam să periclitam 
esistenţă preţioaselor noastre scoale ! 
Dar când am vëzut, că acelaşi consisti 
pune la cale chemarea in judecat..! a statu­
lui român, fără a ii aşteptat resuitalul i 
tervenţiei diplomatice, şi încă chiar in prăj­
ina al agerilor comunale din România, câiiJ 
am vëzur. aşadai', că menţionatul coasi to­
ri ii voeşte să pericliteze esistenţă celui mai 
fainic institut cultural român din archi 
cesa Ungariei şi Transilvaniei, daturi 
fost a sari îu ajutorul ac^stuh şi a d 
tura, primejdia. 
Unde se po-te deci afli a „pismei rău­
tate* ? 
Unde se urzeşte „oaroa neunire V 
Nu la nui, ci în sîmU consistoriului ard» 
d-ecesan din Sibiul 
Cine face politica de partid cu ehest a 
şcoalelor romane dni Braşov ? 
Cuie este inimicul acestor scoale? 
Nu noi, ci consistorial archidiecesan 
Sibiiu ! 
Diamandi Manok, 
George B. Pop. 
Bucureşti, 17. Nov. st. v. 1898. 
Eii s'a făcut alegerea preşedintelui.vice» 
preşedinţilor şi a secretarilor Came;ei şi li 
Seuatujui. 
In Cameră ab gerea a avut următorul sfi 
şit : Voturi'date : 126. DY.Gianni a primit S 
di Fieva : 36, bile albe : 7, voturi nimi­
cite : 1. 
Vicc-presidenţi au fost aleşi d-nii 
{87 voturi), Epurescu (90). C. Dimitreeeii-' 
iaşi (91) C. Nacu (90). Oposiţia n'a pm 
candidaţi. 
Secretari au fost aleşi următorii : Dm 
Brătianu, Stavre Brătianu, M. Enăşescu.G 
Ghiţescu, Gr. Km. Gradişteanu, D I. Ри 
copiu, G. A. Vásf-.scu şi G. P. Zarifopol. 
La Senat dl N. G an eu a iost aies pu 
şedinţe cu 67 voturi din 93. Bile albeau 
fost 24, ear' doue voturi s'au dat pentru 
alţi doi senatori. Vicepre: idenţi s'au alei 
următorii : General Bin'işteanu 67 voturi, 
N. Crătunescu 6«, Al. Nicolaid 68, P. Or-
bescu 57. Secretari au reuşit d-aii senatori: 
Bueşenescn, Al. Filipescu, Al. Constanţi 
nescu. Dr. Pi-trini-Paul, Constantin Ciimescii, 
Constantin Poroir.ea.nu, Al. ViişoroanuşiDr, 
Ioviţ. 
In şedinţa de azi a M--mtului dl 2! Ш-
iorescu a interpelat guvennd în a/acera 
şcoalelor de la Braşov. 
* 
Noua alegere la col-g iul 1 de Висигф st 
vi face la 20 Decembre. 
Â î e g ' e r c i i din ce rcu l Siriei 
După ştirile ce avem, la aleg er ea pa­
tru un d'put'it la congresul naţ'onalU-
sericesc severşită în cercul Siriei, s'ai\ 
dat d-lui i . î îussu Sir iana toute Y0-
tl iri le în următoarele comune : Siria, 
Galşa, Masca, Măderat, Agriş, Araneag, 
Ttrnoca, Chereehi, Coudăuş, Sinitea, fi 
F. Vărsând. 
In Covăsiuţ a" asemeni toate voturik 
afara de 7, şi în Păniota 2 s'au ài 
dlui St. Antonescu, celelalte dlui I. Ram 
Şirianu. 
Duminecă e scrutiniul, unde comisar 
consistorial va fi dl P. Trv.ţa. 
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Alte alegeri. 
Neputênd să ne impedece în folo­
sirea drepturilor noastre cetăţeneşti, 
cei de la cârmă caută să nimicească 
cel puţin câştigul la care ajungem 
după îndelungate şi grele lupte. 
Nieăiri însă cei de la cârmă nu se 
năpustesc asupra Românilor mai furi­
oşi ca în comitatul Aradului. 
îndeosebi biruinţa noastră la ale­
gerile coraitatense i-a făcut să-şi 
easă din fire. I-am bătut în douëzeci 
şi trei de cercuri, ear' în alte douô 
cercuri, la Pecica şi Ternova, am 
căzut numai cu vre-o câteva voturi. Şi 
aceasta însă după ce gendarmii şi 
toţi din autiştii au făcut cele mai 
scârboase netrebnicii. 
S'au apucat deci şi au protestat 
toate alegerile, ca comisia, tot din 
Unguri alcătuită, să nimicească ale­
gerile. 
De bună seamă aşa se va şi în­
tâmpla. 
Vestim de pe acum pe bravii ale­
gëtori români să se ţină bine, ca a 
doua-oară să învingem în toate, dar' 
în toate cercurile. Sâ-i înveţâm noi 
minte a batjocori legea şi o naţie de 
pe spinarea căreia trăiesc toţi traşi-
împinşii de domnişori şi atâţia jidovi 
răpitori. 
Şi nu ne va fi greu să învingem 
eară. Acum ne cunoaştem puterile. 
Să voim numai şi-i măturăm, în cât 
nici sëmênta să nu remână din ei 
între noi. 
O întimpinare. 
Primim următoarele : 
Zemeşti, 17/29 Noemvrie 1898. 
Onoratei Redacţiuni a „Tribunei Pop.* în 
Arad. 
Iu corespondenţa din Braşov publicată 
în n-rul 211 al .Tribunei Poporului" din 
8/20 ale curentei, sub titlul : .Alegerea de­
putatului congresual în Braşov* - - între 
altele — ajungènd şi noi eubscrişii învinuiţi 
că arc fl umblat ziua-noaptea prin satele 
din cercul Braşovului, terorisând pe preoţi 
sä aleagă pe dl A. Vlaicu contra dlui G. 
B. Popp, ca să voteze cu iubitul nostru 
tată Episcopul Aradului la alegerea de 
Metropolit, — îa interesul adevërului rugăm 
pe onorata redacţiune să binevoească a 
publica şi uimătoarea noastră desminţire: 
Nu este adevërat, că noi ara fi corteşit 
şi ameninţat pe preoţi, şi poftim pe dl co­
respondent să arate în public, care din­
tre noi, când şi pe cari preoţi i-am ame­
ninţat. 
Dar' nici n'am avut lipsă de a face a-
ceasta, de o parte căci însuşi dl G. B. 
Popp înaintea alegerilor din Braşov, din 
propriul îndemn s'a declarat înaintea mai 
multora, că dineul la congres ar vota pe 
lângă iubitul nostru tată, ear' de altă parte 
n'am avut lipsă, ştiind noi bine, că cons­
tând congresul electoral din 120 de mem­
bri, dintre cei mai distinşi bărbaţi ai bi­
sericei şi naţiunei noastre, aceia nu se vor 
lua nici după deputatul Braşovului nici 
după altul, ci vor avè în vedere numai 
interesul cel mare al bisericei. 
Acel mare interes al bisericei, zăcendu-ne 
şi nouă tare la inimă, şi mai cunoscênd 
noi bint şi intenţiunea iubitului nostru tată, 
noue adeseori descoperită, că adecă numai 
până atucci doreşte a sta în fruntea diece­
sei Aradului, până va mai putè lucra la 
binele bisericei: aşa rugăm şi noi pe ono­
rabilii domni membri ai congresului, pre­
cum credem că îi va ruga la timpul вёц 
şi iubitul njstru tată, că dacă vor afla, că 
biserica nu are trebuinţă de dînsul, să nu 
reflecteze la dînsul nici la осавіипеа ale-
gerei de Metropolit. 
Dr. Iancu Meţianu, 
Dr. Eugeniu Meţianu. 
\ Adunarea generală 
! a „Reuniunii înveţătorilor români gr.-cat. 
\ din ţinutul Lugojului". 
I Reuniunea înveţătorilor români gr.-cat. 
jdin ţinutul Lugojului şi-a ţinut adunarea 
! generală a Xl-a la 13 şi 14 Noemvrie n. 
11898 în oraşul Lugoj. 
; Adunarea generală din acest an, în care 
! numita reuniune a împlinit tocmai un de­
ceniu de la constituirea sa, a fost fară în-
doeală cea mai bine cercetată din câte s'au 
ţinut până acum în primul deceniu de ex­
istenţă. Acest fapt îmbucurător nu se 
M. Sa Monarehul Francise Iosif I., Impërat şi Rege. 
poate explica de cât prin Impregiurarea, că 
regulându-se şi ameliorându-se beneficiile în-
veţătoreşti în unele parochii, posturile de 
înveţători au fost ocupate cu mai mulţi 
înveţători tineri de bună speranţă. 
Anume au fost presenţi: 34 membri 
ordinari înveţători, 5 membri ordinari pre­
oţi şi 5 membri fundatori preoţi; laolaltă 
44 de membri, afară de ceilalţi membri 
fundatori şi ajutători de nou suscepuţi tn 
sinul reuniunii. 
Absenţi au fost 8 membri ordinari şi în-
voţători. 
Au mai fost presenţi şi numeroşi oaspeţi, 
între cari mai remarcaţi : Ilustrisimul domn 
episcop diecesan Dr. Demetriu Radu, pa­
tronul reuniunii ; Ilustrisimul domn canonic-
preposit : Ştefan Moldovan, Reverendisimul 
domn canonic Benjamin Densusian ; Multono-
ratul domn protopop George Popoviei; Spec-
tabilii domni Coriolan Bredieean şi Dr. Isidor 
Pop, advocaţi; Dr. Iacob Maior, medic 
cercual ; Stimaţii domni Ioan Vidu şi Con­
stantin Liuba, înveţători gr.-ort.; Stefan 
Ţarină, lnveţător în Păucineşti şi notarul 
I. al reuniunii surori din ţinutul Haţegului, 
ş. a. 
Inspectoratul reg. de scoale al comitatului 
Caraş-Severin a fost représentât prin de­
legatul subinspector Spectabilul domn N. 
Faragó. 
Comitetul de arangiare, cu Multonoratul 
domn protopop George Popoviei în frunte, 
a făcut tot ce li-a stat în putinţa, ca în-
veţătorimea şi preoţii, cum şi alţi oaspeţi, 
cari vor veni Ia adunare, să fie primiţi cu 
căldură, bine găzduiţi şi mulţumiţi. 
In 12 Noemvrie la oarele 4 d. a. a sosit 
partea cea mai mare a membrilor la gara 
din Lugoj, unde au fost întimpinaţi de cătră 
comitetul menit şi conduşi apoi de acesta 
la cortelele pregătite, parte la hotel, parte 
la casele credincioşilor fruntaşi. 
Membrii comitetului reuniunii încă la 10 
oare dimineaţa din aceeaşi zi s'au întrunit 
în şedinţă pentru pregătirea şi terminarea 
rapoartelor şi a altor agende pe веата 
adunării generale. 
Duminecă dimineaţa în 13 Noemvrie la 
oarele 9 — conform programei, toţi membrii 
presenţi ai reuniunii au participat in corpore 
la liturgia Împreunată cu „Invocarea spi­
ritului sfânt", celebrată In biserica catedrală 
gr.-cat. de cătră Rev. domn canonic Beni-
amin Densusian cu numeroasă asistenţă. 
Şedinţa I. 
La oarele 11 toţi membrii s'au Întrunit 
In salonul casei parochiale, pe care Mult­
onoratul domn protopop a avut bnnăvoinţa 
de a-I pune Ia disposiţia reuniunii pentru 
ţinerea adunării sale generale. O comisiune 
anume aleasă, condusă de Rev. domn 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI" 
La iubileul de 50 ani 
al 
M. S A L E M O N A R C H U L U I . 
Nori negri pluteau pe cer. 
Săgeţi sburau prin ether, 
Vijelie sdrobitoare 
Se lăţise 'ntre popoare, 
Totul era-'n disordine, 
'Ameninţând cu ruine 
Popoare şi töri de-arêndul, 
încât gemea şi pământul 
De atâta duşmănie 
Ce era 'n împerăţie. 
Se resfiră norii 'ndată, 
Cade şi crunta săgeată, 
Şi vijelia s'aecunde 
Când mândrul soare pătrunde 
Cu raze dulci de lumine 
Atrăgend totul Ia sine : 
La căldură şi lumină, 
Şi la viaţă senină; 
La viaţă cu iubire, 
Cu pace şi cu 'ufrăţire ! 
De-odată-un demon s'arată, 
Voind să rup'o săgeată, 
S'o isbească 'n mândrul soare 
Că să-'i cază la picioare, 
Şi pe tronul de 'mpërat 
El să fie înălţat! 
Dar' Românii mi-1 zăriră 
Ca leii spre el săriră, 
De săgeţi mi-1 desarmară 
Şi-1 prigoniră din ţeară! 
Atunci venişi ca un soare 
Tn, inimă iubitoare, 
Şi c'o minte luminată 
Ne făcuşi pace îndată ; 
Ne scăpaşi de grea ispită 
Şi de muncă siluită, 
Strigând că suntem de-o seamă 
Toţi ca fiii dela-o mamă. 
Aşa-i strigat la 'nceput : 
Şi vorba-Ţi trup s'a făcut ! ! 
Tu cincizeci de ani ai stat 
Ca soarele neschimbat, 
Cârmuind cu 'nţelepciune 
Şi cu таге-abnegaţiune, ( 
Versand tuturor iubire ' 
Pace şi însufleţire : 
Dat-ai celor ce-au cerut, 
Tot ce la Tine-ai avut: 
Ca să fie mulţumiţi 
Fii Tei cei mult iubiţi!! 
Soarele, că-i mândru, sfânt, 
Şi în cer şi pre păment, 
Şi-'nea are câte-odată 
Câte-o tristă, neagră pată, 
Dară noi cei muritori 
Să n'avem adeseori ? ! . . . 
Aşa şi 'n a Ta vieaţă, 
Ivitu-s'a şi tristeaţă, 
Dar' Tu o ai suportat 
De lumea Te-a admirat ! ! 
Azi la iubileul Teu 
Noi rugăm pre Dzeu, 
Să-'ţi dea ajutoriul seu 
Şi la bine şi la rëu! 
Să-'Ţi dea altă fericire: 
Să-'Ţi vezi patria 'n mărire, 
Şi popoarele creştine 
Adunate 'n jur de Tine 
Să-'Ţi întinză alinare 
Prin falnica lor urare ! ! 
Nim Stëjerel. 
AMINTIRI. . . 
Pe a vêntului aripi 
Apari în cale-mi de-odată, 
Tu înger mândru negrăit 
Şi prea frumoasă fată ! 
Din a ceriului măriri 
Scoboară-te pe rază, 
Ca pururea să-mi fi, 
Iubit înger de pază ! 
In ochii tëi cu dor privesc, 
Căci mult îmi eşti tu dragă, 
Şi multe amintiri senine, 





Cât e lumea pe sub soare 
Nu mi drag ca 'n şezătoare. 
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canonii Ioan Boroş, preşedintele reuniunii, j 
s'a presentat la Ilustrisimul domn episcop 
Dr. Demetriu Radu, patronul reuniunii, 
spre a '1 ruga în numele adunării, ca să 
binevoească a descinde In mijlocul aceleia 
spre'a deschide şedinţa adunării înveţătorilor. 
Nu peste mult Ilustrul patron, primind cu 
bucurie Invitarea, se présenta In mijlocul 
adunării întirapinat de aceasta cu furtu­
noase urări de „Să trăească" ! Ocupând 
locul presidial, după ce Rev. domn pre­
şedinte, cu puţine dar' călduroase cuvinte, 
îl salută şi roagă de nou a deschide adu­
narea generală, Ilustritatea Sa episcopală, 
prin o vorbire ocaaională edificatoare şi 
plină de înveţături evangelice, — îndem­
nând cu de adinsul pe înveţători, ca la 
umbra luminoasă a sfintei noastre biserici, 
a persevera în credinţa cea adeverată şi a 
lucra întru creşterea şi luminarea tinerelor 
mlădiţe ale poporului român, ca aceste să 
devină cu timpul fii credincioşi bisericii şi 
naţiunii lor şi cetăţeni folositori scumpei 
noastre patrii, — declară şedinţa adunării 
generale de deschisă. Vii urări de ,,Să 
trăească !" resună din partea adunării 
generale. 
Urmează apoi la ordine cetirea raportu­
lui general despre activitatea comitetului 
central, a celui despre starea fondului şi în 
fine a celui despre starea bibliotecii re­
uniunei. 
Din numitele rapoarte se constată : 
a) că reuniunea are 25 membri fundatori, 
42 membri ordinari înveţători, 10 membri 
ajatători şi 3 membri onorari; 
b) că comitetul central, pentru executarea 
deciselor adunării generale trecute şi pentru 
resolvarea agendelor curente a ţiuut 4 
şedinţe ; 
c) că cu începutul anului şcolar 1898—9 
au întrat pe teritorul reuniunii 9 înveţători 
ca membri ordinari ; 
d) că în decursul anului şcolar până la 
adunarea présenta au Încetat de a fi membri 
ordinari prin repăşire 2 înveţători şi prin 
moarte 3 membri fundatori ; 
e) că numai preoţii înveţători provëzuti 
cu salar fixat de 300 fl., sunt dateri a solvi 
taxa de mebru ordiner 1 fl. ; 
f) că comitetul pentru promovarea sco­
pului cultural al reuniunii a dispus, ca mai 
mulţi membri să lucre teme liber alese 
pentru adunarea geuerală, şi că dintre 
aceia numai 3 înşi n'au satisfăcut dato-
rinţelor lor morale;J 
g) ca la expmenele finale din district are 
se ia parte în viitor cu protopopul împreună 
şi un înveţator designat ; 
h) că preşedintele reuniunii, Rev. domn 
La Paris 
Ioan Boroş, fiind numit de canonic capi-
tular, prin Ven. Ordinariat a fost denumit 
de inspector şcolar diecesan ; 
i) că fondul reuniunii la finea anului 1897, 
a avut un capital de 897 fl. 26 cr., din 
cari însă 171 fl. sunt restanţe în taxe şi 
pedepse ; 
j) că biblioteca reuniunii numeră numai 
68 opuri. (Va urma.) 
De ale grăniţerilor Ini Doda. 
(Coresp. din Bănat). 
In Nr. 201 al preţ. „Tribuna Poporului" 
aţi scris despre focul din pădurile comuni­
t ă ţ i de avere din Caransebeş. Acest foc, 
după ce a ars 6 zile, a trimis Dzeu pu­
ţină ploaie şi a stins pârjolul, care apu­
case dimensiuni mari. insă după aceea la o 
sëptëmâna au început de nou a arde în 
altă parte a pădurii, tot în foresteria Oha-
babistra, şi anume sus la oberşia pădurii 
din teritoriul comunei Obreja. Aici încă a 
fost foc mare, căci a ars de Mercuri până 
Marţi seara, când s'a potolit focul. De a 
tunci până astăzi au mai ars pădurile co­
munităţii de avere în foresteria Caransebe­
şului şi a Teregovei, după cum aud, îu mai 
multe revire ; ear' astăzi arde nu mai mult 
de cât în trei părţi şi anume la Obrejä, tn 
aşa numita pădure cu goroni „Ceaşa",ap 
la Crăjmeni şi la Borloveni, şi Dzeu mai 
stie In câte locuri. 
In toate comunele de prin prejur umb 
jandarmii in ruptul capului, să iasă oame 
nii la stingerea focului. 
Sunt bine informat, că o mulţime de 
oameni sunt arătaţi din partea jandarmeriei 
ca să plătească pedepse, pentru că nu a 
ieşit la pêrjolurile de mai nainte ; ear' acu 
de nou vor avea bieţii oameni necazuri, 
aşa după ce plătesc bieţii grăniţeri gloab 
mari pentru transgresiuni destul de mic 
făcute cu adusul lemnelor de ars, şi cu 
trecerea vitelor prin pădure, acum sunt a 
liţi să plătească şi gloabe pentru că nu au 
putut să iasă la stingerea focului, îndepi 
tat cale de 6—7 oare. 
Sunt comune, unde pedepsele de pădu 
întrec şi suma repartată pentru contribu 
ţiunea satului , căci se încasează au de au 
considerabila sumă de doue mii fl. şi mai 
mult, care pentru comunele noastre sőrace 
e o sumă destul de mare. 
Se vorbeşte că jidovii şi alte venituri, 
cari s'au vîrît de la desfiinţarea graniţei În­
coace prin toate comunele, nu plătesc »vald-
strafuri* (pedepse de pădure), deşi ei ard 
lemnele cele mai bune şi deşi în registrele 
foresteriei arareori snnt induşi cu taxe că 
ar fl scos ţidulâ pentru lemne. Din contră, 
bieţii grăniţeri sunt aspru pedepsiţi chiar şi 
pentru uscături din pădure, ba şi pentru 
urzici, mure, raci etc. 
Më doare inima când vëd cu ochii, câte 
nelegiuiri se fac din partea c imunităţii de 
avere cu bieţii grăniţeri, ai căror pariaţi 
şi-au dat averea, sângele şi viaţa j entra 
patrie şi tron şi numai cu preţul acestora 
M. S. Monarchul li-a dăruit pădurile şi 
munţii spre folosinţă. Dar' tuipabdi sunt 
înşişi grăniţerii, căci a pus iu fruntea co­
munităţii de avere astfel de oameni, cari 
ştiu să-i aducă la sapă de lemn, deoare-ce 
au ales représentant la adunarea generali 
a comunităţii de avere oameni streini de 
interesele corn. d. a. 1 
Grăniţerii de acum nu sunt cum au fostă 
părinţii lor, cari sub geh. Doda erau fala-
întreg neamului românesc, ci acum se laşi 
seduşi pe un blid de papricaş şi pe un pi-
har de rachiu, ba ş; numai pe vorbe dulci 
şi promisiuni goale, sau pe o strîngere de 
mână, şi îşi vend neamul şi tot ce au mai 
sfânt ; ear' intenţiunile cele bune ale băr­
baţilor voitori de bine nu le bagă însămi. 
Am vëzut în adunarea generală ultimă, 
cum s'au purtat sus numiţii représentant 
Aşa In chestiunea celor aprope 20.000 fl, 
zi : douëzeci de mii fl., cari până acum 
sunt cunoscute, bagatela pagubă sau mal-
versaţiune cum li zice Dl. Haţeg, făcută Ia 
O ghicitură. 
Taie-mi eapul, dă-mi să beu şi-ţi voia 
vorbi. 
(Rog, ca cetitorii s'o deslege). 
Nicolae Натга, 
îav. 
Puşca şi scroafa... 
{Auzită din Bănat). 
Un român furând odată o scroafă şi un 
ţigan o puşcă, fură prinşi şi duşi la ju­
decată. 
Aducênd mai întâiu pe român Bă 1 cer­
ceteze, ţiganul se puse să asculte la uşă si 
audă ce spune românul. 
— De ce ai furat scroafa Nicolae? -11 
întreba judeţul. 
— N'am furat'o d i e , pëcatele mele! 
Zeu, uite am crescut-o eu de mică. 
11 crezu şi-i dete drumul. 
Chema şi pe ţigan. 
— De ce ai furat, ţigane, puşca? 
— N'am furat-o, zëu domnule n'am fu­
rat-o ! Am crescut-o eu de mică, când era 
d'o şchioapă. 
ICi Ц^ЙЕЫѴ- u r i - î -»«s \ - •» 
Dăm mai sus o vedere din Paris : vadă multe minunăţii. Ear' cine vrea 
piaţa Concordiei. Cine va merge la să meargă, călătorind bine şi chel-
exposiţie în anul 1900, va vedea o tuind puţin, să binevoască a se adresa 
aievea, după cum va avea prilej să ; la domnul Dr. Ioau Suciu, advocat 
în Arad, care-i va trimite progra­
mul şi condiţiunile escursiunei române 
la Paris! 
Când să stînge lumina, 
Că atunci îi dulce gura. 
Dar nu-i dulce cum să fie 
Par că-i strugure din vie, 
Şi nu-i dulce cum se cere 
Par că-i fagure de miere. 
Floricică de pe imaş 
Cu mândruţa ducem'aş, 
Nu-mi trebue uicinănaş. 
Nici popă să ne cunune 
Numai noi cu vorbe bune. 
Are popa nost doi junei 
Preoteasa buze dulci, 
Are popa şi doi boi, 
,Preoteasa buze moi. 
Toată lumea e cu dor 
Şi spune că îi uşor, 
Dar' dorul ce îl am eu 
E blăstăm de Dzeu, 
Acest dor n'a fo3t curat 
Când de mine s'a legat. 
Bădiţă, de dorul tëu 
Më topesc ca inu 'n tëu, 
Şi bade, vorbele tale 
Mi-au băgat zilele 'n jale. 
Ajungă-te jalea mea, 
Bade, când la cină-i sta, 
Cina să n'o poţi cina 
Pân' la mine nu-i pleca, 
De-i lua cu lingura 
Rupeţi-s'ar inima, 
De-i lua vre-o bucătură 
Facăţi-se peatră 'n gură. 
Më uitai din deal la luncă 
Să vëd mândra cum se culcă, 
Să më duc să li fac umbră, 
Să n'o ardă soarele 
Că-i albă ca doamnele. 
* 
Fata popii cea bărnace 
Bat'o cum tare îmi place, 
Căci cu cotul më coteşte 
Cu guriţa tot şopteşte, 
Io'i dau mër ea nu primeşte, 
Când o strîng ea se 'ndoeşte. 
Mândră mamă am avut 
Copil mândru şi-o făcut, 
M'o scăldat în flori de munte 
Fetele să më sărute, 
M'o scăldat în flori de fagi 
Fetele să-mi fie dragi. 
Culese de : Silvia Hanzea, 
înveţătoriţă. 
HORE D I N B Á N A T . 
Frunză verde, nu pot spune, 
Vedeţi oameni ce minune? 
Doue flori într'o grădină 
Amêndouë 'ntr'o tulpină. 
Una mie foarte-mi place 
Ceea-laltă moarte-mi face. 
Frunză verde stă pe baltă, 
Bine mi-a fost mie-odată, 
Dar s'a 'ntors frunza pe teu 
Ş'a trecut binele meu. 
Ştii tu mândră ce ziceai 
Când cu mine te 'ntâlneai? 
Ceriul pe noi de-a pica 
Noi bade nu ne-om lăsa ! 
Ceriul pe noi n'a picat 
Şi noi mândră ne-am lăsat ! 
Luceafër de mează noapte, 
Spune mândrei sănetate. 
Luceafër de cătră ziuă 
Spune mândrei voie bună. 
culese de Ѵавіііи Ionescu, 
înveţator. 
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brile com. de avere de firma Eisier din 
Itemenea şi in chestiunea şcoalei din 
•ba a dlui Schramm. Oare nu ar avea 
•mii representanţi ai com. de avere ţe­
pi destul de vast de a lucra ln interesul 
Muiţerilor? 
• Aţa d. e. nu ar putea lucra într'acolo să vo-
pe lemne de gorun împăduriţilor, chiar şi 
Mutra speculaţie, cu preţul cum cumpără fir-
LEisier din Viena dela com. de avere, 
ii» facă, ca bieţii grăniţeri, să nu plă-
pseft pentru un metru cub. de gorun 8—9 
• fiel aşa cu mare silă, ci să plătească 
lei 3 fl. cum plăteşte Eisier. 
I Pentru ce e mai bun un ovreu speculant 
pier din Viena, decât un grăniţeriu, care 
le zice că e proprietar al pădurilor? 
I Pe timpul fericitului gen. Doda se trimi­
t e In toate comunele câte un organ al 
mm da avere, carele avea însărcinarea să 
pisemneze pe toţi grăniţerii cari aveau 
bea de goruni gratis, şi nu era lăsat afară 
pn listă nici unul, măcar de ar fi venit şi 
Li târziu. 
I Insă acum nu mai e aşa. 
• Pentru lemne de foc încă e restrîns gră-
|ii(eriul la 2 zile din soptămânâ, cari de 
Hia ajung celui cu trăgători să-şi îneăl-
Iieaseă casa lui ; eară cel fără trăgători re-
Іцаце fără lemne, căei în ailele cele près 
•crise nu are cu ce aduce, ear' în alte zile 
hi) pedepse mari, nu-1 lasă codreanul să-şi 
lianei competinţa de lemne. 
• Aici ar trebui representauţii com. de avere 
Iii lucre într'acolo, ca toţi Impăduriţii să fie 
paraţi pe cât se poate de mult, căci re-
ipresentauţii corn. de avere de aceea sunt 
tile;i, ca să facă uşurări grăniţerilor Impă-
Itariţi, ear' nu altora. 
I De aceea susţin că grăniţeriul nostru este 
iseîndrcptăţit şi neglijat, în contra promi-
!imilor solemne ce i-s'au făcut când cu ac-
[fcl primirii pădurilor. 
[ Am avea mai multe de spus, dar' pentru 
ttcum e de ajuns atâta. 
Sfinţire de biserică. 
ln mica comună Baia din comitatul Ara-
[jalui, ascunsă între dealurile de pe valea 
;
 Mureşului, s'a zidit în anul acesta o nouă 
şi frumoasă biserică, care la 7/19 Noembre 
a. c. a fost predată meniţiunei sale. Un 
mic palat în mijlocul satului este noaua 
zidire în raport cu bisuricuţa vechia de 
până acum din vêrful dealului, carea fiind 
din vremurile, când s'a înfiinţat însăşi co­
muna, era o zidire construită numai din 
lemn. 
Meritul că credincioşii din Baia 'şi au 
biserică nouă, pompoasă, este al parochu-
lui local, Andreiu Vaţianu, care în decursul 
preoţiei sale de 27 de ani îu 3 restimpuri 
i făcut pregătiri pentru zidirea bisericei, 
oferind gratuit un intravilan al seu, pre 
care să se zidească, şi adunând însuşi o 
parte din materialul de lipsă la zidire. Zi­
direa însă tot de atâtea-ori a fost zădărni­
cită, căci o parte Inreenată din popor — 
neavênd biserica nici uu capital — n'a voit 
sä se supună la sarcinile ce aveau să le 
supoarte cu zidirea. Preotul nu s'a descu­
rajat, ci neobosit a stăruit tot mai mult cu 
fapta şi cu cuvêntul pentru realisarea zidi-
rei, care era o lipsă de mult şi bine sim­
ţită. Şi îu sfîrşit dintre cei mulţi chiămaţi 
cu puţini aleşi a dus la îndeplinire zidirea. 
Actul sfinţirii l'au sevîrşit Revereudissimi : 
Aug. Hamsea, protosincel, Vasilie Beles, 
protopop, cu asistenţa Onor. preoţi: Luca 
Popescu din Groş ; Partenie Turcu din 
Lupeşti; Andreiu Văţan din Baia; Iosif 
Cloambeş din Berzava; Iosif Popovici din 
Giuliţa ; Traian Văţan din Arad ; I. Dreciu 
din Monorostia; Romul Vâţian din 
Govoşdia şi George Lupuţ din Milova, — 
a căror sosire în comună a fost vestită po­
porului cu salve de treascuri, cari s'au 
repeţit şi la momentele mai însemnate din 
decursuli serviciulu D-zeesc, la care afară 
de credincioşi a participat un frumos nu­
mër de oaspeţi, îndeosebi : domni înveţători 
dimpregiur şi comercianţi. 
Rëspunsurile liturgice le-a executat corul 
şcolarilor din Gavoşdia de sub conducerea 
vrednicului înveţător Neagota. La finea 
serviciului cuvêntarea ocasională a rostit-o 
Rvds. d. A. Hamsea, — amesurată actului 
de sfinţire şi foarte potrivită cu împregiu-
rările locale. 
Dintre darurile mai însemnate, ce s'au 
făcut sfintei biserici în această zi, mi-am în­
semnat frumoasele rapide dăruite de mai mulţi 
credincioşi, — icoana sf. Treimi de pe 
iconostas, dăruită de dl Iacob Sevi, comp-
tabilul firmei Mairowitz, şi policandrul 
preţios, dăruit de dl Iuliu Vâţian, maşinist 
in Arad. 
Numeroşii oaspeţi, după actul sfinţirii au 
fost întruniţi Ia masa parochului local, care 
îa nespusa bucurie, că şi-a vëzut reálisat 
dorul, ce o vieaţă Întreagă l'a muncit, — 
n'a cruţat nimic a le face cât de plăcut 
restul zilei. Preafiresc lucru, că în decursul 
mesei n'au lipsit toasturile : pentru Maiestatea 
Sa Impëratul, pentru Inaltpreasfinţia Sa dl 
episcop, pentru protosincelul pontificător 
A. Hamsea, pentru protopopul tractual V. 
Beleş, pentru harnicul paroch, Andreiu Vă-
ţian, etc. . . 
Veseliei a pus cunună dansul, ce s'a în­
cins până noaptea târziu, în care au luat 
parte doamnele: E. Moldovan (Arad), E. 
Văţan (Arad). Ţăran (Totvărădia), S. Vă-
ţian (Govoşdia), Mircu, (Totvărădia), Me-
drea (Căpruţa), — domnişoarele: Elenajşi 
Maria Moise, E. Bogdan (Arad), Cloambeş 
(Berzava). 
Nu pot întrelăsa din acest raport bună­
tatea dlui Iacob Loevi, care a contribuit 
foarte mult la solemnitatea zilei cu aceea, 
că oaspeţilor Ii-a pus la disposiţie de la 
gara din Totvărădia, căruţele sale, — cari 
cu comoditatea lor ne făceau să credem că 
calea de 11 chilometri o facem pe un 
tramvaiu electric. A. L. 
Din Banat 
Conducëtori harnici. 
Precum ştim poporul se cultivă prin in-
teliginţă. Primii bărbaţi, cari dau copiilor 
poporului nostru cultura, sunt preoţii, tnvë-
ţătorii şi notarii. Pe aceştia îi putem numi 
capii satului, deoarece dînşii sunt în cele 
mai de aproape legături cu {poporul; deci 
de la ei atârnă în prima linie înaintarea 
noastră naţională. Dacă preoţimea şi înve­
ţătorimea este conştie de chemarea ei, 
atunci poporul pe care-1 conduce face înain­
tări uimitoare ; ear' dacă unul dintre aceşti 
chemaţi, sau numai unul şi ceialalţ nu-şi 
fac datorinţă, poporul dă îndărăt, ceea-ce 
ar fl de compătimit, chiar acum când Iu 
mea e setoase după ştiinţă. Inteliginţa dar' 
numai &rmoniind bine va putè să-şi înpli-
nească datorinţă. Despre armonia ce dom­
neşte între inteliginţa din frumoasa comună 
românească Zorlenţu-mare din Com. Caraş-
Severin m'am convins în ziua Archangeli-
lor Mihail şi Gavriil, unde bravul şi bine­
meritatul Domn Preot iacob Dabiciu, ajutat 
de harnicul înveţător A. Novac şi de ceea-
laltă inteliginţa locală, este la culmea mi-
siunei sale. 
Dovadă acestor zise fio pomposul edifi- ! 
ciu şcolar, care ne poate servi de model. 
Apoi alegerea cu aclamaţiune a Dlui înve­
ţător N. Gavrila, care încă e la culmea che­
mării sale. j 
Comorişte, la 13/Xl st. v. 1898. 
„Comorişleanul*. 
* 
Sfinţirea bisericei din Sărăzani. 
Este multă vreme de când poporul co­
munei noastre în frunte cu adevëratul păs­
tor sufletesc, părintele Iosif Olariu, din pre 
una cu epitropul Nicolae Drăgan, n'au cru­
ţat ostăneala lor ziua şi noaptea pentru a 
se renova biserica. Sfinţirei a premers co-
jaudarea lucrului prin architectul consisto­
rial. Actul sfinţirei a fost condus de P. 
On. D. Sebastian Olariu, protopresbiterul 
Făgetului, asistat de domnii: Dimitrie Mi-
hoc, preotul Săceniului, Virgiliu Lugoşian, 
preotul Botineştiului şi Iosif Olariu preot 
local. După încungiurarea bis. şi sfinţirea 
ei s'a început s-ta liturgie fiind bis. plină 
de public din loc şi alte comune, curios să 
vadă o asemenea serbare. Rëspunsurile li­
turgiei le-au esecutat copiii de la şcoală, sub 
conducerea harnicului înveţător Stefan Ba-
diu, care de 30 de ani funcţionează ca în­
veţător în aceasta comună. La finea stei 
lîtnrgii părintele protopop a păşit înaintea 
publicului cu o predică, arëtând desvolta­
rea istorică a bis. creştine. 
După s-ta liturgie s'a luat prânzul co­
mun în casa d-lui preot local, la care au 
iuat parte mai multe persoane, între ei şi 
notarul. In decursul prânzului toasturile 
n'au lipsit. Nu este pentru o comună mai 
mare binefacere de cât aceea, când ѳ prove 
zută cu povăţuituri harnici şi devotaţi causei 
poporului. Aceasta pe deplin se poate atri­
bui în caşul présent preotului, înveţătoru-
lui şi epitropului parochial. 
Unul din cei presenţi. 
De pe Mureş. 
De la alegeri. 
Alegerea de membri comitatensi şi în 
cercul nostru constatator din comunele : 
Cuvin, Ghioroc, Miniş, Cladova şi Paulişul-
nou a decurs, ca în întreg comitatul Arad, 
sub presiunea şi terorismul cel mare. 
Votarea s'a ţinut în Ghioroc. 
Candidaţi au fost: 
Din partea partidului naţional român: 
TeodoBiu Moţia şi Constantin Puticiu, preoţi 
in Cuvin şi G. Purcariu din Arad. 
Din partea comitatului: Poly? Mátyás 
preot romano-catolic şi Tabaydi Gyula no­
tar din Ghioroc şi Moncza Iszaiâs notar în 
Cuvin. 
La scrutiniu din 172 voturi: Pálya Má­
tyás a primit 154; Tabaydi Gyula 122; 
Teodosiu Iszaiaş 126; Teodosiu Moţiu 48 ; 
Constautin Puticiu 47; Baca 1 şi Kri-
vànyi 1 
Prin urmare am căzut noi Românii. Şi 
nici că se putea altcum, în urma teroris­
mului, intimidărilor şi a presiunei din par­
tea biraelor şi a notarilor, cari cu zile în­
ainte cutrierau satele în lungul şi 'n latul 
lor sfătuind pe oameni să nu asculte de 
popi şi dascăli. Ear' unde găseau vre-o 
resistenţa, ameninţau cu restanţe îu contri­
buţie. 
Notarul Moncza Iszaiâs, birëul Szerb A-
braham şi scrietoraşul Câmpian György 
din Cuvin s'au purtat de tot scandalos, şi 
dacă am căzut, numai lor avem de a le 
mulţămi. 
Pentru-că aceşti 3 mameluci şi slugi ple­
cate simţind pregătirile ce s'au făcut întru 
buna reuşită a candidaţilor no3tri, nu s'au 
sfiit a se servi de cele mai neiertate mo-
meíi, terorisări şi intimidări. 
O zi şi o noapte înainte de alegere au 
plătit răchie, care s'a biut la casa bf oului 
Szerb Abraham şi Ia arendaşul din Ghioroc 
Kaufmann. 
In presară alegerii la toţi oamenii cu 
drept de alegere, şi cu restanţa în contri­
buţie, li-a trimis provocare, că pe dimi­
neaţă să-şi plătească restanţa ori va fl e-
xecuat. 
La votare erau postaţi în şalele de la­
turi precum şi în sală notarii, apoi afară 
în uşa salei de votare, şi schimbau ţidulele 
oamenilor. 
După-ce în fel şi chip înşelau oamenii 
cu ţidulele lor, în semn de mulţumită îi 
trimiteau după votare la arendaşul Kauf-
mian. 
Ear' când erau făcuţi atenţi, că, ca ro-
mvyi rëu lucră, röspundeau că : ,aşa аѵещ 
poruncă", şi că „aceştia nu sunt oameni 
de omenie*?! 
De bietul scriitoraş më mir şi nu tocmai 
rëu, pentru că ce şi are a fi chemarea lui, 
de cât a fi „fogmeg'-ul (căpăul) stăpânu­
lui sëu. 
Më indignează însă purtarea notarului şi 
a primarului, cari ca români s'au purtat 
atât de neromâneşte. 
Şi acum un cuvent voue Cuvinenilorl 
Nu este lucru mai frumos, decât atunci, 
când poporul ascultă şi urmează cu cre­
dinţă sfaturile binevoitoare ale conducëto-
rilor sëi adeveraţi. 
Şi din contră, nu este lucru mai urît din 
partea poporului decât atunci, când acesta 
vine ascultând de şoaptele viclene ale rëu-
voitorilor lui, şi şi întoarce spatele de că­
tră conducötorii sëi adeveraţi. 
Şi voi de astădală Intre aceşti din urmă 
oameni vë nuraeraţi. Pentru-că vo i i.%ţi 
ase al at -fau.ri.i- o-f- b-i.ie de p o. . i 
înveţătorilor voştri, şi v'aţi lăsat duşi pe 
ghiaţi, lovind voi in chipul acesta ce aveţi 
mai scump : neamul şi biserica voastră. 
Au nu neamul şi biserica voastră aţi lo­
vit-o voi atunci — pe lângă aceea, că 
v'aţi făcut de rîsul străinilor din Ghioroc — 
când amăgiţi de notarul, biroul şi scriito­
raşul vostru, votaţi pe străini, contra preo­
ţilor voştri Moţiu şi Puticiu. 
N'aţi vëzut s'au n'aţi luat pildă pe viitor 
cel puţin, de la Nemţii din Păulişul-ncu, 
cari rend pe rend cu judele lor : Doni în 
frunte votează 35 cu candidaţii români. 
Şi voi? 
Voi vë pălmuiţi preoţii voştri în faţa 
străinilor, cărora mâne vë mărturisiţi pë-
catele. 
C e ? Nu e ruşine, când voi din 115 vo­
turi daţi preoţilor voştri abia 14? 
Ce cugetaţi voi. că străinii aleşi cu vo­
tul vostru vë vor apëra mai bine avutul 
vostru decât părinţii voştri sufleteşti ? 
Vedeţi unde aţi ajuns, ascultând de no­
tarul, biroul şi scrietoraşul satului ? V'aţi 




Notar şi preot rëu. 
Ne fiind unguri de ajuns pentru cercul 
Berzova, la alegerea de membri la comitat 
s'a încercat dl notar Posevicz a candida 
şi pe plăieşul Berzovei: .Crişan Iosif" şi 
a avut un vot, pe care vot îl cerşia preo­




De la alegeri. 
Domnule părinte Hubik Georgiu preot 
gr.-cat. în Berzova I 
Toată ziua ne-ai vëzut luptându-ne la 
alegerea de membri la comitat, ai ştiut că 
şi dl protopop unit Telescu din Arad e în 
candidaţie, şi fără ruşine ai mers la cafană, 
la biliard, cu dascălul unguresec din Odvoş 
şi Ia jum. pe 4 ai venit să votezi făcendu-te 
că nu ştii că ai vot? Iţi recomand * nre-
zeşul ea votezi, d-ta nu te ru-Ь..ц, i.'i 
şedula alnă ungurească — dar' spre ruşine 
bravii bărbaţi de încredere Băltean Iosif şi 
Berariu George, fiind-că ai fost scris Kubik 
te respinseră — de ce ? „cugetă-te". 
Toată lauda merită judele de lege 
Pahome Tarsala. 




In numërul 215 am cetit esprimarea e-
conomulni din Căpruţa Faur Silvius, unde 
atacă şi pe párintele Iosif Cloambeş din 
Berzova. Sub3«risul vin a rëspunde on. pu­
blic şi d-sale, că cu asia a greşit, că pă­
rintele Cloambeş într'un grad cu mine a 
luptat; şi de şi a fost scris în şedula un­
gurilor, a fost numai, ca să le ştim ascun­
surile. 
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Ovrcisarea Camerelor de comerciu. 
Ţelul Camerelor. înlăturarea noastră 
din ele. Camere maghiarisătoare. 
Gewaltul Ovreilor. Să înteme­
iem Tovăreşii de consum. 
Teritorul terii s'a Împărţit Iu mai multe 
camere de comerciu şi de industrie, ca ast­
fel mai mulţi oameni şi din mai multe părţi 
împreună să lucreze la înaintarea negoţului 
şi a meseriilor mici şi mari, ca astfel să se 
ridice ţara îu bunăstare şi avere. Cercurile 
au fost împărţite după chipul şi asemănarea 
cercurilor de alegere a deputaţilor. O do­
vadă aceasta, că nu de gânduri curate au 
fost stăpâniţi aceia, cari astfel le-au împăr­
ţit, după cum le-au împărţit. 
* 
Singura cameră de comerciu şi industrie 
unde au încăput şi Românii, a fo3t aceea 
de la Braşov. 
In fruntea ei multă vreme a stat harnicul 
Român, dl Diamandi Manole. 
Această cameră a lucrat mult şi bine pen­
tru înaintarea poporului de sub a ei îngră­
dire. Românii însă au fost înlăturaţi şi în 
fruntea tuturor Camerelor de comerciu din 
ţară au ajuns oameni d'ai stăpânirei, şi mai 
ales Ovrei, cari se ştiu folosi de Camerele 
susţinute din darea ce se stoarce de pe spi­
narea bietului popor. 
Camera de comerciu şi industrie din Arad 
Г№ alcătueşte din cercuri ca Aradul, Pâncota, 
Pecica, Giula, Batania, Deva, Or&ştie, Ciaba, 
Măcău. Cu toate acestea Românii n'au loc în 
această cameră. Tjstiile sunt date la Ovrei 
ca Blau, Schwarz Samuel, Wallfisch Armin, 
Kohn S. N., S. Kohn şi diferiţi alţi Kohni. 
Eată bărbaţii, cari sunt puşi să lucre pen­
tru înaintarea negoţului şi a meseriilor. A-
ceştia au să dee sfaturi ministrului, că ce 
anume ar avè de făcut în cercul Camerei 
Aradului, ca negoţul şi meseriile să înflo­
rească, ear' oamenii ajungênd mai cu uşu­
rinţă la bani, mai uşoară s t le fie plătirea 
dărilor, ce din an în an se tot măresc. 
* 
Mârţia trecută Camera de comerciu din 
Arad a ţinut o adunare. Cei puşi in fruntea 
acestei Camere, ca să dovedească că lucră 
pentru înaintarea negoţului şi a meseriilor, 
au crezut că fac destul dacă vor primi pro­
punerea Camerei de comerciu din Şopron, 
carea acum face ocolul pe la toate Came­
rele din ţară. 
Slujii stăpânirei din Şopron roagă anume 
pe cei din Arad, ca să se alăture şi ei la 
pornirea ce s'a început, ca să se roage mi­
nistrul, să hotărască, ca d'acum înainte 
acei neguţători, cari voesc să-'şi maghiari-
seze numele, adecă să-'şi schimbe firma, să 
nu mai fie siliţi să plătească suma de 10 fl. 
pentru Improtocolarea din nou a firmei, ci 
numai 36 cr. pentru timbru, după cum 
plătesc, ori li-se plătesc din lada terii, tu­
turor acelora, cari îşi schimonosesc numele 
străbune, luând nişte pocitanii de nume un­
gureşti. 
Jidanii de la Camera Aradului au primit 
propunerea celor din Şopron. E şi firesc lu­
cru, ca Jidanul să sprijinească pe celalalt 
Jidan când e vorba, ca împreună să ceară 
de la ministru astfel de înlesnire a maghia-
risărei numelor. Ministrul, la rêndul sëu, va 
primi propunerea celor de la Şopron şi Arad, 
şi de aceea va şi da poruncă, ca să se 
şteargă taxele de 10 fl. pentru împotrocola-
rea din nou a firmelor Ovreilor, de nou bo­
tezaţi în Iordanul maghiarisării. 
Jidanii vor putè deci să bancroteze mi­
şeleşte în dragă voe, să trimită apoi 36 cr., 
şi stăpân pe un nou nume ,frumos sunător", 
să-'şi deschidă prăvălie şi să urmeze îna­
inte cu înşelătoriile. 
* 
Tot în adunarea de Marţi, căpeteniile 
ovreeşti ale Camerei din Arad au primit cu 
mare însufleţire propunerea Ovreilor de la 
Camera de comerciu din Şopron, ca să
 т
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roage ministrul, ca pe viitor să lucreze în-
tr'acolo, ca „ Tovărăşiile de consum* să aibă 
o respundere mai ţermurită, să aibă un mai 
restrîns cerc de lucrare, apoi să se oprea­
scă Tovăreşiile de consum, ca să nu mai 
poată vinde de cât numai puţini articli de 
consum şi şi aceia numai părtaşilor tovă-
reşiei de consum. 
Eată pe Jidani în toată a lor golătate! 
Striviţi din comitatul Şopronului, unde In 
urma stăruinţelor preoţilor romano-catolici 
s'au întemeiat 170 de Tovăreşii de consum 
şi acestea toate în un singur comitat, Jidanii 
au fost siliţi să-'şi ia catrafusele şi să cu­
reţe aerul din sate, ai căror locuitori as­
cultând de sfaturile înţelepte ale preoţilor 
lor, şi-au întemeiat prăvălii, pentru-ca să 
nu mai îmbogaţască pe Jidani cu rodul os-
tenelelor lor. 
Neputinţa d'a mai face gheşeft, eată ce 
i-a îndemnat pe Ovreii de la Camera de co­
merciu din Şopron, ca să ceară ministrului, 
ca să împedece Tovăreşiile de consum în lu­
crarea lor binefăcetoare. Tot as ta i-a în­
demnat şi pe perciunaţii de la Arad, ca 
să se alăture la propunerea celor din Şo­
pron. 
* 
Strigătele Ovreilor în potriva Tovăreşiilor 
de consum, să fie un îndemn puternic pen­
tru preoţii, înveţătorii şi fruntaşii de pe la 
sate, ca în tot locul unde Ovrei, sau strein 
au prăvăliile, să întemeieze româneşti, pen­
tru-ca să nu mai meargă banul Românului 
îa punga streinului, care după ce se îmbogă­
ţeşte de pe spinarea noastră, ne mai şi bat­
jocoreşte. 
Preoţi şi înveţători şi voi fruntaşi ai po­
porului, puneţi-ѵё pe lucru şi întemeiaţi lo-
văreşii de consum, ca să scăpăm odată de 





Gustul cafelei atârnă foarte mult de la 
felul cum s'a prăjit. O prăjire prea multă 
face cafeaua tare, aspră, îi ia puterea şi 
gustul, aroma, ear' prăjirea neîndestulitoare 
îi dă cafelei un gust de nesuferit. înainte 
de-a o prăji o alegem şi toate boabele cele 
rele precum şi pietricelele să le îndepărtăm. 
Pentru a o curaţi o fricţionăm printre de­
gete, o punem apoi tn apă rece, o aşezăm 
după aceea Intr'o sită, turnăm apă peste ea 
şi o uscam apoi într'o cârpă caldă. Pentru 
a o usca cum se cade o punem în apropi­
erea sobei, ori cuptorului. Pe vremea prăji-
rei foc nu e iertat să fie nici prea mult nici 
prea paţin. Aşa numita înăbuşalâ trebue în­
conjurată, căci prin pierderea părţii uleioase 
cafeaua Îşi pierde aroma. A căpetat cafeaua 
prin continua Invertire şi amestecare o co­
loare pe jumëtate rumenă, ear' boabele 
le putem ţine în mână, atunci e bine pră­
jită. Dintr'o privire exersată asupra cafe­
lei, cu vre-o câteva minute înainte să se 
scoată lemnul din foc şi prin scuturare să 
se dee cafelei gradul dorit de prăjire, prin 
ce ea e mai tare. Cei cari uu se pricep 
la prăji tul cafelei, mai bine fac, dacă Îşi 
iau în mână o lingură şi uu vas, ca atunci 
cân i e prăjită să o şi scoată, almintreni se 
inegreşte şi se strică. După prăjire cafea­
ua e foarte bine dacă se pune într'un va?, 
se presară cu zăhar pisat şi se scutură bine. 
Zahărul împiedecă perderea părţilor uleioase 
ale cafelei. Nici-când însă să nu se pre­
sare zăhar atunci când se prăjeşte; cafeaua, 
căci acesta se arde şi li dă cafelei un 
miros şi gust rëu. Pentru păstrarea ei ne 
vom folosi de o cutie de tinichea, ori de 
porţelan. Deasupra boabelor punem nişte 
carton. Cei ce prăjesc cafea mai puţina, 




Nonă cassă de bani in România. 
Aflăm că unul din directorii de la Anglo 
Reumanian Bank Limited, din Londra, se 
află în ţară spre a face instalarea casei 
de bancă Cornea & C-ia. Aceasta t asă este 
comanditată de Anglo-Roumanian-Bank Li- , 
mited, îa care scop s'a depus Ia Banca Na­
ţională a Românei, consolidate şi alte efecte 
engleze în valoare de peste 7,000.000 franci. 
* 
Poveţe economice. 
Scursorile de sânge pot să fie interne 
ori externe. Cele interne sunt rele, şi mai 
tot-d'a-una sunt semne ale morţii. Dacă scur­
gerea de sânge e externă şi e pricinuită de 
o rană (tăietură, strivire, rupere de os etc,) 
vom pune comprese de apă foarte rece — 
dacă se poate cârpele să fie ţinute pe ghiaţă 
— dar în aceasta apă vom pune si oţăt, 
zeamă de lămâe, ori vom topi in ea puţin 
clorid de fier (din spiţărie). Cârpa trebue 
pusă pe rană de odată, adecă nu lipită întâiu 
cu un colţ şi apoi aşezată liniştit pe rană, 
ci oare-cum potrivită aşa ca s'o asvîrli pe 
rană dintr'odată, apoi trebue strînsă tare 
şi schimbată mai des. 
E mai bine să ai, în loc be cârpă, vată, 
căci prinde mai bine Intr'însa zemurile din 
apă. 
In potriva curgerii sângelui din nas, se 
pun comprese cu apă şi zamă de lămâe ori 
peste ochi şi frunte, ori în dosul capului. 
In potriva scursorilor de sânge interne sunt 
bune acidelile, acreli — limonade de lămâe 
şi de oţăt, apoi aşa numitul Cremor tartar, 
prafuri de eşire afară. La vărsături de sân­
ge nu se pot da sfaturi. Se poate încerca 
să dai bolnavului apă în care ai topit câte­
va linguri de sare, sau chiar sarea goală, 
şi gălbenuşuri de ouë crude, 
• 
îngrij irea semănăturilor peste iarnă stă 
în aceea, ca să se ferească de or ice în-
rîuriri stricăcioase şi îndeosebi să se aibă 
de grije, ca apa să nu stee pe sömönä-
turi, ci să se scurgă ; de aceea e bine, ca 
şanţurile de scurgere să fie curăţite. 
* 
Galiţele în restimpul iernei. Când ninge 
e foarte bine, ca înaintea coteţului galiţelor 
să curăţim neaua. Când sunt vênturi reci, 
viforoase, când e ploae rece, când e multă 
ghiaţă şi când e mai rece ea 4—8 grade 
Reaumur, galiţele trebuesc ţinute în coteţ 
ori apoi într'un loc scutit. 
Curăţirea cărnii mirositoare. De obiceiu 
se recomandă spălarea sau aşezarea ei în 
tr'un amestec de sare potasă de 2 percente. 
Sarea asta Inrîureşte, ce e drept, foartejmult, 
numai cât are şi o parte rea şi anume : 
carnea capătă o coloare neplăcută, provenită 
din oxydul manganic al sărei. Un mijloc 
foarte bun d'a înlocui potasa e aşa numita 
teă de cămilă. O spălare a cărnei cu astfel 
de teă încălzită îi ia cărnii tot mirosul cel greu 
şi carnea nu-'şi pierde coloarea. De teă o 
vom curaţi cu puţină apă. 
Bibliografie. 
Gramatica română pentru înveţămentul 
secundar de loan Petran, profesor. Partea 
II. Sintaxa. Arad, 1898. Editura autorului. 
Preţul: 60 cr. v. a. Se poate capota şi la 
administraţia „Tribuna Poporului". 
— Calendarul Bisericei de Resărit în stil 
vechiu şi nou, cu noi régule de comput 
aplicabile şi la calendarul bisericei de apus 
de P. Donici, inginer, fost ministru al lu-
dăr i lor publice. Cartea a apărut în Craiova 
la tipo-litografia naţională Ralian şi Ignat 
Samitca. 
„Treizeci de ani de domnie ai Regelui 
Carol I. Cuventări şi acte. Vol. 1. 1866— 
1880. Volumul I. 1881—1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră ' de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. O. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexau-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N.'l 
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrà] 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" COD» 
Nr. 8 - 9 O. G. Lecca, .Istoria Щ 
Nr. 10 E. Hodoş, „Convorbiri peda 
Nr. 11—12 E. Hodoş, .Cântece Btaaţ 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Wef 
— Tocmai acum a apărut , Огатаіщ 
bei elme*, după Curtius - Harţei, del 
Budiu, prof. gimn. Acesta este al d 
din editura fundului „Coresi* din 
Manualul acesta de şcoală este aprobi 
ministerul reg. ung. de culte şi instrucjp 
publică şi e menit să umplă uu gol loi 
ratura noastră didactică. Preţul : 2 il. I 
,Acte şi documente relativ la H 
Uenaşterei României, publicate de Dii 
A Sturdza. Bucureşti. 1888-1896 Я 
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul 1 1) Tractatele dintre Princip 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dinte! 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele! 
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acteJi 
tre Puterile Europene relative la Pos 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente I 
1844 până la încheierea Tractatului | 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumid III : Broşuri relative la 
aţiunea Principatelor Române după ta 
de Paris. 
Volumid IV: Acte şi documente 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente ddi 
Iulie până Ia 31 Decemvrie 1857. 
Volumul VI : Partea I : Procesele vei 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 
Partea 1Í. Procesele verbale ale f 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvriepl 
a 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hocj 
1857 şi Comisiunea Europeană din 18 
Volumul VW: Acte şi documente dinu 
1858 până la înălţarea lui Alexandrul 
pe tronul Principatelor-Unite ln anul 1 
» 
Bibliografie. Gramatica română 
şcoalele primare, de profesorul han Pe 
Partea I. Proposiţiunea simplă curată.! 
tea a apărut în editura autorului In Ani 
Preţul unui exemplar 15 cr. v. a. 
Invitare la abonament 
Decshidem prin aceasta ahonmndft 
al IV-lea Quartal resp. al Il-ka st 
7 8 5 8 la 
„TRIBUNA POPÖRIILI 
Condifiunile de abonament, Ьштщ 
şi în fruntea foii, sunt cele игтйіж 
în Monarchie: 
Pe un an fl, 11-
Pe Va an „ 5,-
Pe V« an . . , „ 2J 
Pe o lună 1,-
Pentru România şi străinătate. 
Pe un an franci М,-
NUMER1I DE DUMINECA 
pot fi abonaţi deosebit, ca foaie ряк 
popor, cu 2 11. pe un an, шЫ 
o întindere de 8 pagine: cele i\ 
ale foii de si, plus un adaus poţm 
de 4 pagine. 
Domnii cari se abonează la 
foaia de si cu 10 fl. pe an, nu au 
mai plătească nimic pentru adausul p 
por al dela numßrul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI,' 
'fl Noemvrie (3 Decembre) 1898. TRIBUNA POPORULUI Pag. 101b — Nr . 2 2 0 . 
De la învăţătorii noştri. 
(Şedinţa comit, central.) 
Comitetul reuniunii înv. noştri din diecesa 
Élni a ţinut şedinţă ordinară Joi în 
,1 Nov. S'au pertractat de tot 28 puncte 
Src cari notăm pe cele mai însemnate, 
. l en tu l T. Ceontea la deschiderea şe-
ijei propune şi comitetul prin sculare îşi 
ііша eoadolenţa şi regretele pentru ince-
I din vieaţă a Impërâtesei-Regine Eli­
ta şi a Metropolitului Miron Romanul, 
дшіеа raportează că la apelul făcut In 
resul înmulţirii bibliotecii reuniunii, a 
ins mai Intâiu Academia Română din 
ieşti mmiţend ia vi'o 200 opuri ѵаш-
îitetul surprins prea plăcut de acest 
»tiuarcinat biroul, ca să înainteze Aca-
iei mulţumiteie sale. 
j'a hotărît a se ruga Ven. Consist, ca să 
ţă îmbinarea speselor cultuali cu ve­
je bisericeşti, ca apoi înveţătorii pretu-
lenea sä fie plătiţi de la biserica prin 
ipia parochială. S'a observat adecă,' ca 
mult; comune bisericele au bani daţi cu 
jdă, ear' înveţătorii nu-'şi pot tueassa 
iele diu causa că spesele cultuali, cari 
manipulează cu totului separat de veni-
Б е г і ceşti, nu incurg regulat, 
'adat ursoriu presidenţilor din protopo-
8 ca sä urgcze ia membrii lucrarea te­
ii împărţite şi aflătoare In restanţă, 
itra cât unii membri nu cercetează re­
it nici adunarea generală nici cele din 
gpopiate, ear' alţii de şi vin, stau nu-
_ până la constatarea presenţdor, apoi se 
.[, comitetul a decis : a se arăta absenţii 
Ven. Consist, pentru pedepsire, ear' con-
rea presenţdor în viitor să se facă la 
... şedinţei. 
Presidentul despartëmêntului M. Radna, 
itrie Roman, presintâ uu vproieet de „Re-
leni" pentru afacerile interne ale re-
Іішіі, conform însărcinării primite de la 
j. generală. Se transpune şi celorlalte 
lăfţeminte protopopeşti spre studiate şi 
: P a r e - . .. ,
 1 Л 
l'a hotărît escrierea de trei pre mu a 20 
iroaau pentru cele mai bune 3 disertaţi-
asupra temelor: „pomăritid* „Mătăsăii-
Ï şi „Albinăritul." 
S'a urgeat la despărţeminte adunarea da-
jelor poporale, pentru de a sa alege din 
fieuua-douë pentru programa adunării ge-
• j e viitoare, ce se va ţinea la băile dela 
%msa. Tot pentru inbunătăţirea programei 
leelei adunări generale, s'a ales o comisiune 
ie 5 „.Nie. Slefu, Ioan Vancu, V. Suciu, Mie. 
tojmw şi Romul Borioş, ca să caute şi să 
la cale un concert, respective o piesa 
Itsatr.j. a pentru seara acelei a lunari. Sperăm 
u luveţîitoxii noştri, fiind mulţi pricepuţi în 
яа musicală, nu vor lăsa nimic de dorit. 
Influe s'a luat cu plăcere la cunoştinţă retra-
pea, respective alungarea din presidiul 
Iwpă'rţeajâutului Aradan, a renegatului tn-
liţator dm Pecica, Ioan Ieftici, si îndepli-
m acelui presidiu cu vrednicul înveţător 
Mason Lugojan din Nadlac. 
TAŢI 
Arad, 2 Decemvrie n. 1898. 
Din causa sfintei sărbători de mâne 
inmírul proxim al foaiei noastre va apare 
gumai Luni Ia ameazi. 
Din prilejul iubilcului Imperă-
(esc s'a sluji t azi tn catedrala din 
loc Sf. Liturghie şi Doxo log ia c e a 
mare. A pontificat însuşi Episcopul 
precum şi o mare asistenţa. 
Anim stiări. Am amintit, că din prilejul 
serbării jubileului de 50 ani de domnie 
peratul nostru va da iertare obşteasca 
acelor soldaţi din serviciul armatei comune 
il marinei da rësboiu, cári nu s'au supus 
ordinului de chiämare sub arme, adecă au 
gitdin oare-care causă, ^au au fost pedepsiţi, 
uu casuat sub cercetare. Tuturor acestora 
i-se dă amnestie. Amnedia aceaita se estin-
de şi asupra honvezimei din Ungaria. Cu 
alte cuvinte Majestatea Sa a iertat cu 1 
Decemvre toate pedepsele acelora, cari de 
piesent safer arest, pentru-că au deşertat 
De aceasta amnestie se iupărtăşesc şi aceia, 
cari ca desertori sunt puşi sub cercetare 
penală, ori sunt urmăriţi. — Amnestia Inse 
ii se du sub «odinţia, dacă în timp de un 
an, socotindu-se dela publicarea ei, vor co­
respunde obligamêntului lor militar. 
* 
In potriva Saşilor. Foile ovreo-ma-
ghiare, mai ales de când deputaţii Saşi 
au eşit din tabăra stăpânirei, întruna aţiţă 
pe miniştri, ca să le [rigonească limba şi 
să le căşuneze neajunsuri naţionale. Aşa 
d. p. foaia „Magyarország" spune, că cei 
de la magistratul Sibiiului germaniseazâ 
ca ajutorul — citaţiunilor, de aceea cere 
ca „primarului să-i taie din ghiară*. Ce 
zic la asta circumspecţii Wolff, Brukner? 
* 
Nou advocat. Dl Dr. Ioan Divid a fă­
cut Sâmbăta trecută censura de advocat 
la tabla regeasca din Tèrgul Mureşului. — 
Felicităm pe noul advocat român. 
* 
Turmă fără păstori. Din juiul Orăştiei 
ni se plânge un creştin, că la alegerile de 
deputaţi la congresul bisericesc pentru ale­
gerea de archiepiscop şi metropolit în lo­
cul rëposatui Miron, în mai multe comune 
bisericeşti din tractul Orăştiei preoţii s'au 
interesat foarte puţin de mersul falegerilor, 
aşa că o mulţime de protocoale au sosit la 
colegiul de scrutiniu parte nesigilate, parte 
neprovëzute cu subscrierile de lipsă, îu ur­
ma căror scăderi voturile din acele proto­
coale au fost nimicite. Mai mare nepăsare 
s'a observat la cei din Acmar şi Serăcseu, 
de unde „uimeai nu s'a înfăţişat la comisia 
de scrutiniu*—zice autorul serisoarei. 
In deosebi se plânge autorul scrisoarei 
In contra părintelui Ioan Suciu din Acmar 
şi a părintelui Lazar Frâncu din Sëracsëu, 
cari de loc nu s'au interesat de alegeri. 
* 
Sfinţire de şcoală. Duminecă în 25 Oc­
tomvrie st. v. s'a sëvêrsit sfinţirea noului 
edificiului şcolar din Temeseşti prin părin­
tele Iosif Ogneanu, în care ziuă s'a şi pre­
dat destinaţiunei. 
O zi frumoasă şi rară a fost pentru lo­
cuitorii acestei comune sărace, căci abia o 
mână de oameni (65 nri) cu un capital de 
400 fl. au început la zidirea şcoalei, fiind 
cea veche din lemn şi necoresponzătoare, 
ear' astăzi Dumnezeu le-a ajutat a ridica 
o şcoală destul de pompoasă, pentru care 
s'a cheltuit 800 fl. pe deasupra întreaga 
cărăuşie. Mai mulţi locuitori eu prindere 
în ziua sfinţirii au ridicat pause întinzênd 
mese pentru cei sëraci. 
Laudă vouu Timcşenilor, cari astăzi îu 
timpul infectat de şcoaiele de stat aţi 
adus atâtea jertfe pentru şcoala confesi­
onală, pentru a cărei susţinere plătiţi în 
fie-care an 70 e / e . 
Clas de moarte. In 28 Noemvre a. c. a 
reposât preotul gr. cat. ai comunei Mocod, 
Petru Vêrtie, în versta de 54 de ani şi în 
al 27-lea an al preoţiei sale. In veci pomeni­
rea luil 
* 
Pocăiţii, această sectă nefericita alcă­
tuită din oameni cari nu ştiu ce ftc, se 
înmulţesc. Acum sunt şi In Agriş. Ear' 
din Bêrzova ni-se всгіе că şi acolo mai 
mulţi săteni nemulţumiţi, vor sä treacă la 
pocăiţi. Ruşine să le fie obrazului. Dacă 
au ceva îu contra protopopului, să facă a-
rëtare împotriva lui, ear' nu să se batjo­
corească pe sine şi biserica lui Christos. 
* 
Se caută un faur (covaciu) român, care 
gă se aşeze in comuna Bêrzova. Aceasta 
comună are 350 numere de casă şi Lunea 
are şi piaţă. Cine doreşte a se aşeza a-
colo, să meargă şi să ie înţeleagă cu 
oamenii. 
* 
De ale meseriaşilor noştri. Meseriaşii 
noştri rom. din Arad, în butul tuturor şica-
nâriior din partea străinilor, nu se lasă de 
lucruri romaneşti. După ce guvernul a 
dispus desfiinţarea şi nimicirea societăţii 
„Progresul', ei au asistat cum au putut şi 
au lucrat ca dLetanţi. Acum însă Ia adu­
narea generală ţinută Dumineca trecută, 
ca să scape de ori-ce şicanări, pentru 
viitor au hotărît intrarea în „Assoeiaţiunea 
AraOană", ale cărei statute aprobate se 
potrivesc Intru toate intereselor meseri­
aşilor români. Adunarea de Duminecă a 
fost foarte cercetară, dovada aceasta, că 
meseriaşii se interesează cu toţii de 
soartea lor. 
Pentru demersul agendelor, pentru viitor 
s'au încredinţat : înveţătorui Iosif Moldovan, 
cu arangiarea de piese teatrale, Nie. Ştefu 
cu compunerea unui cor naţional, Ioan 
Vancu cu compunerea unui cor bisericesc 
şi iustin Olar cu instruirea diletanţilor 
căluş eri. Frumoase lucruri acestea, pentru 
cari numai felicita şi încuragia putem pe 
bravii meseriaşi, şi a le pofti, ca;D zeu să 
le ajute / 
* 
Monument Marelui Şaguna. D e 
şi s'au împlinit 25 de ani de la 
moartea celui mai mare archiereu 
român, până acum nu s'au adunat 
decât 5 0 0 0 fl., pentru monumentul 
Marelui Şaguna. Acum consistoriul 
archidiecesan din Sibiiu a adresat o 
rugare cătră toţi credincioşii bisericei 
ortodoxe române din Ardeal şi Un­
garia, ca să dăruiască pentru ţelul 
acesta aşa de măreţ. îndemnăm şi 
noi pe toţi Românii de bine, ca să 
dăruiască flecare atâta cât poate , 
pentru ca să s e poată ridica un mo­
nument măreţ, potrivit ivredniciilor 
Marelui Andreiu baron de Şaguna. 
* 
Faptă creştinească. Din Leucuşeşti ni 
Se scriu următoarele : „Preastimata familie 
Furdian, din comuna noastră Leucuşeşti a 
ridicat o cruce frumos lucrată, lângă 
moara de vale", în drumul lateral ce 
duce çpre Balinţ Vs oară de la sat. Crucea 
pe icoana ce représenta restiguirea Mântu­
itorului poartă inscripţia urmăsoare : „Căle-
torule ! adâ ţi aminte, căci vieaţa aceasta 
este numai umbră şi ѵія,- deci fii în tot 
momentul pregătit. Ridicat-am aceasta 
cruce într'u pomenirea şi iertarea pëcatelor 
tatalui-meu Petru, care aici a adormit îu 
domnul în etate de 46 ani în 3/15 Iulie 
1898. Leucuşeşti, la sf. Мйгіе-mare 1898. 
Ioan Furdian, cand. de inveţ. Să dee 
bunul Dumnezeu, ca astfel de fapte tot 
creştinul adevërat se sevîrşească. 
* 
Soldaţii se sinucid. In Oradea-Mare şi-a 
tras zihle acestea un toldat glonţ în 
oreeri, fiind osândit la arest cu fiere pen­
tru nesupunere. Acesta este al optulea 
care s'a sinucis în anul curent în cetatea 
Or&zii. 
* 
Luecheni în temniţă. Vestitu-s'a fost, 
că omorîtorul Impërâtesei-Regine Lucheni, 
va fi aruncat pe 6 luni de zile îatr'o chilie 
sub păment, întunecoasă de tot, şi la care 
trebue să te scobori pe 20 trepte. Nu e 
adevërat aceasta; chilia lui se află dimpo­
trivă în catul а ІЗ Іеа , purtând numërul 42; 
în ea nu este decât un pat şi un scaun. 
Cea mai aspră pedeapsă este, că nu e 
ertat să lucreze. Când e singur e tare a-
bătut, nemângăiat; când aude însă paşi 
de om începe a cânta. Temniţa In care 
e închis, e tare păzită, fiind-că la tribunal 
vin scrisori ameninţătoare că soţii lui 
Luchem vor încerca să-1 scape. 
Ce a pierdut Spania ! Invoelile de pace 
s'au sflrşit alalfăeri Ia Paris. învoiala făcută 
e cât se poate de păgubitoare pentru Spa­
nia bătută de Americani. Spania pierde 
insulele Cuba şi Portorico, cari sunt de 
128.147 chilometri pătraţi şi au 2,430,000 
de locuitori, ear' prin pierderea insulelor 
Filipine şi Caroline de- o întindere de 297.632 
chilometri pătraţi cu 9,450.000 locuitori. 
Dacă ne gândim la aceea, că regatul spa­
niol dia Europa e numai de 504.552 chilm. 
pătraţi cu 17,974.323 suflete, ear' coloniile 
din Oceanul Atlantic ce i-au mai rëmas, pre­
cum şi teritorul din Africa de 3170 chilo­
metri pătraţi (40.000 suflete), atunci putem 
zice că şi a pierdut ori-ce rol în politica lu­
mei. 
A V I S . Abecedarele (l imba ma­
ghiară) de Í. Roman fiind aproape 
epuisate , rugăm pe domnii înveţători 
a grăbi cu comandele . 
Dr. Sterie N. Ciurcn. X Pelikanga3se 
— Nr. 10, Viena. Consultaţiuni cu cele­
brităţile medicale şi eu specialiştii dela 
facultatea de medicină din Viena. 
Păziţi-ve sănetatea! Tuturor celor-c3Su-
fer de boale de piept, de boală de api, de 
mistuire neregalată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot c a p o t a de-adreptui sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. lolius Schopper in 
Oraviţa (Krassó-Szőrény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-cui 
gratis şi franco din numita apotecă! 
Piaţa Aradului. 
Preţul grâului a scăzut cu 10—16 cr. 
Pentru mori încă nu s'au cumpërat bucate, 
căci făina încă nu se prea trece. 
In pieţele Aradului şi Aradului nou s'au 
adus bucate destul de multe. Pentru grâu 
de prima calitate s'a dat 9 fl. 70 cr.— 
9 fl. 90 cr.?; grâul mai slăbuţ a fost plătit 
eu 9 fl. 40 cr.—9 fl. 60 cr. (Suta de chi-
lograme.) 
Secară a fost mai puţină şi s'a vêndut 
eu 7 fl 50--7 fl. 80 cr. 
Orz s'a vêndut mult. Preţul s'a urcat cu 
5—10 cr. S'au trecut 600—800 măji me­
trice cu 6 fl. 60—5 fl. 75 cr. 
Ovësul d'asemenea s'a trecut bine. Pre­
ţul i-s'a urcat cu 5—10 cr. S'au vêudut 
1000 -1500 măji metrice cu 5 fl. 30—5 fl. 
35 cr. suta de chile. 
Preţul cucuruzului nou nu s'a schimbat. 
S'au vêndut 4000—5000 măj. metrice cu 
3 fl. 4 0 - 3 fl. 50 cr. (Suta de chile.) 
Piaţa din Budapesta. 
Grâul nu s'a prea trecut în septămâna 
trecută. Preţul nu s'a schimbat. 
Sëcara s'a urcat în preţ cu 15—20 cr. 
S'a vêndut cu 8-fl. 35 cr. 
Orzul s'a ieftinit cu 5—10 cr. Fabricanţii 
au cumpărat orz cu 6 fl 10 cr.—6 fl 50. 
Ovësul s'a dat cu 5 fl. 70—6 fl. Cel de 
calitatea primă cu 6 fl. 10. cr. 
Cucuruzul (vechiu) s'a scumpit cu 5—10 
er. şi s'a notat cu 5 fl. 45—5 fl. 50 cr. Cel 
nou încă s'a mai scumpit cu 5—10 cr. S'a 
plătit pentru Decemvrie-Februarie în Buda­
pesta 4 fl. 35 cr.—4 fl. 40 cr. In Verşeţ 
pe luna lui Decemvrie 3 fl 75 er.—3 fl. 80. 
er. In ţinuturile Tisei 4 fl.—4 fl 05 cr. 
Posta Redacţiei. 
N. Siroiescu, Jablaniţa. Nu se ştie încă 
nimic sigur, de oare-ce legile privitoare la 
afacere nu s'au schimbat încă; ear' că ce 
va fi de la anul nou încolo, poate că nici 
miniştri nu ştiu. 
N. Hamza, înv. îndată ce se face loc. 
V. P. Bêrzova. Pen t rua se face apelata, ar 
trebui să vii p'aici. 
P . S. în Rud«ria. Adevërat, că codreanul 
eu pricina nu a fost în drept a se purta 
astfel faţă cu Dtre, cari aţi eşit la faţa lo­
cului să severşiţi un act oficios, dar' a Vë 
olânge contra lui în foaie nu este cu cale. 
Leac pentru aetfel de nedreptăţiri trebue 
sa căutaţi pe calea legii. 
Cu privire la coverte vei primi rëspuns în 
scrisoare de Ia administraţia foaiei. 
Dr. Oradea. Nu înţelegem ce aţi avea cu 
autorul acelor scrisori. Nici nu-1 putem nu­
mi, mai alea că vi-s'a dat toată satia-
facţiunea şi însuşi autorul a replicat cu 
dragoste întimpinării D-Tale. 
„Din prot. Comloşului bănăţean" se va 
publica în numërul viitor. 
Adevëratul Nereanţ. Pentru N-rul acesta 
a sosit târziu. 




Budapesta, 1 Decemvrie. In şedinţa de 
azi vorbind înpotriva guvernului, deputatul 
Marjay a zis că ceea-ce sëvêrsesc cei de la 
putere este tâlhărie politică (.politikai betyàr-
sàg"). Szemere Attila a apërat guvernul, 
ear' Komjáibyi a vorbit în contra. 
Provisoriul. 
Viena, 1 Decemvrie. Iu Reichsrath se 
vorbeşte ca despre un lucru sigur că Thun 
şi Bânffy s'au învoit asupra unui provisoriu 
de 6 luni. 
Editor: Aurel Popovici-Barcianu. 
Redactor resounsahil І 0 а п Вляво Şirianu. 













F o n d a t ă la a n u l 1830. 
С0МРАСТ0ША LUI 
A L O I S W E L S E R 
ín Arad, p i atal .1 i b er taţii Nr. 3. 
Se recomandă publicului românesc din Arad 
şi jur. 
Primeşte tot soiul de lucrări ce taie în spe­
cialitatea compactoriei. — Toate comandele se 
execută prompt şi iute. 
Preţurile cele mai moderate. 247 1— 






Banca generală de asigurare mutuală. 
TRANSILVANIA" 
ÎN SIBIIU. 
asigurează pe lângă condiţiunile cele mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ce fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile ete; 
2. pe viaţa omului In toate combinaţiunile, precum: asigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri se dau, şi oferte de asigurări se primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Ciănad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
precum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
EREDELE 
LUI 240 5-G 
II) 
I O S I F S O M M E R 
în Arad, piaţa Andrássy Nr 13. 
Cea mai veche şi mai mare prăvălie de marfă exclusiv 
pentru modă de bărbaţi. 
Maro dsposit de cele mai moderne pălării pentru bărbaţi, 
copii şi băieţi, cum şi de pălării preoţeşti îu toate formele 
şi de toate calităţile, căciuli persiane de postav şi stofă 
peûtm iarnă, de asemenea deposit de albituri de cea mai bună 
calitate, precum: cămeşi albe, colorate, cu pept întărit, ori 
moale, Tricouri pentru iarnă de tot felul ІШѲПѲІ (ismene) şi de 
lună sub pantaloni, cravate de rari specialităţi, plastroane 
(pepturi de cămaşă) moderne gulere, manşete, "bretele, şi ma­
rame, şi mănuşi de iarnă în toate calităţile, umbrele şi рІОІОГб. 
Cîsme de iarnă pentru vônat si călătorii. 
Specialităţi în chipiuri de sport. 
pe seama bicicliştilor veritabile suvetters engleze lucii şi în co­
lori moderne, diferite feluri de ciorapi scurţi şi lungi, de 













F A R M A C I A ( A P O T E C A ) 
225 3 - 5 LUI 
GUTORI FÖLDES K E L E M E N 
IN 
Arad, strada Francise Deàk Nr. 11. 
Telefon orăşenesc şi comitetens Nr. IU. Telefon orăşenesc şi comitatens JN'r. 111. 
Adrese pentru Telegrame: Földes, Arad. 
Laboratoriu pentru preparate cliemico-farmanceuticc şi hiegenice. 
Recomandă următoarele cele mai demne de încredere şi de 
•nenumerate-ori probate medicamente : 
Spirt serat (Brantwein spiritus) original francez, mijloc sigur şi 
în mai multe mii de caşuri întrebuinţat cu efect uimitoriu în contra 
asthmei, inflamaţiunei de ochi, a jubrelor de pe obraz şi cap, în 
contra frânturei de oase, în contra umflăturilor, ete. Preţul 45 cr. 
Estract indian de medicină în contra durerei de dinţi, de efect 
grabnic şi sigur în contra tuturor durerilor de dinţi. Preţul 30 cr. 
Conuri de glycerin pentru a face scaun grabnic şi fără dureri. Peniru 
băieţi o cutie 30 cr. ear' pentru oameni mari 60 cr. 
Veritabil uleu de ficat de ştiucă, de al lui M. Kron din Bergen în 
Norvegia. Se prepară cu cea mai mare grijă din ficat proaspet 
de peşte aşa numit Dorsch (gadus morhua). Din causa că e foarte 
uşor de mistuit se recomandă şi băieţilor în deosebi pentru întărirea 
peptului şi a plumanilor, pentru sporirea greutăţii corpului, dar' mai 
ales ca curăţitor de sânge. Preţul 1 fl. 
Prav-Salicil şi Thymol. Cel dintâiu cu 30 cr., cel de al doilea 
75 cr. In contra rănirilor la băieţi şi la indivizi graşi, la picioare 
rănite, apoi în cnntra asudărei manilor şi picioarelor nu există mij­
loc mai cu efect fără ca sâ aibă urmări stricâcioase. 
Thea-Hajdu (mixtură); preţul 25 er. Pentru cei ce sufer de pept 
e cel mai bun medicament. Alină tusa chinuitoare, tusa măgârească, 
tusa împreunată cu sgârciuri, eatharul, disoalvă flegma, uşurează scui-
parea ei, etc. 
hapuri în contra tusei de ale lui Dr. Tross. Sunt bune în contra 
boalelor de gât şi de piept, în contra formărei flegmei, în contra 
răguşelei, a catharului chronic, a respiraţiunei grele, etc. Şease 
hapuri costă 30 cr., 12 costă 60 cr. 
Sirupul lui Dr. Sehmitdh în contra tusei, pentru băieţi de ori ce 
verstă Preţul 30 cr. 
întineritor (regenerator) de për, de al lui Rosettrr. Acest preparat 
redă përulni cărunt coloarea lui originală. Când porul începe a în­
cărunţi îşi perde coloarea şi cade, cu un cuvânt pofteşte nutremênt; 
în astfel de caşuri regeneratorul de per Rosetter, care e foarte 
mult iubit, satisface tuturor necesităţilor. Preţul 1 fl. 
Melanogene. Colorează numai-decât perul, musteţele, ori barba, 
în coloare neagră, brună ori castanie. E absolut nostricăcioasâ. La 
comande rog să se indice coloarea dorită. Preţul 1 fl. 4 0 cr. 
(Comande în preţ de 3 fl., se espedeaza francate). 
Pentru potenţarea, perfecţionarea şi păstrarea frumseţei cei 
mai excelent pe deplin nestricăcios, chemice curat şi neunsuros 
preparat e 
CREM A-M ARGARETA. 
Efectul ei e uimitor. 
In restimp de câteva zile depărtează şi nimiceşte de pe obraz ^ 
petele (pistruiele), petele de ficat, jubrele, bubuţele, carii de piele ф 
(Mittesser) şi tot soiul de boale de piele. Depărtează creţele şi ф 
urmele versatului şi chiar şi peisoanelor în verstă le da un teint Ш 
(coloarea feţei) fraged şi Incântătoriu. щ 
Un borcan mare costă 1 fl., unul mic 60 cr. k| 
m 
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